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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo para optar el grado de Abogado, presento el trabajo de 
investigación denominado: Las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
en el marco del tratamiento de las víctimas de  violencia familiar en Comas. 2016. 
 
La presente tesis tendrá como finalidad analizar si  las disposiciones dictadas  por la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel  contribuyen con  la  disminución de los casos de  
violencia familiar,  que cada  vez viene en aumento, si efectivamente estas disposiciones son 
lo suficientemente  eficaz para disminuir y erradicar los casos de violencia familiar.  
 
El presente trabajo de investigación está dividido en VII capítulos: en el capítulo I se exhibe 
la introducción donde va insertada la aproximación temática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, objetivo y 
supuestos jurídicos del presente trabajo de investigación. En el capítulo II se tratará acerca 
del método, que contiene el tipo y diseño de investigación, caracterización de sujetos, 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, en cuanto a la validez, 
método de análisis de datos, tratamiento de la información en cuanto a las unidades temáticas 
y categorización y se culmina con aspectos éticos. En el capítulo III, se formula los 
resultados de investigación, En el capítulo IV se realiza la discusión de la problemática 
presentada en la tesis. En el capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de 
investigación. En el capítulo VI se determina las recomendaciones y en el capítulo VII se 
identifica las referencias bibliográficas. Señores miembros del jurado planteo a vuestra 
consideración el presente trabajo de investigación y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Abogado.  
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El presente trabajo de investigación está basado en el análisis de las disposiciones dictadas 
por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel desde una perspectiva de gestión pública y con 
incidencia en el tratamiento de las víctimas de violencia familiar de tipo física, analizando 
si estas  contribuyen o no con la disminución de los casos de violencia física, como son 
aplicadas y si respeta la Ley N° 30364- Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la Mujer e integrantes del grupo familiar en las comisarías y los Centros de 
emergencia mujer del Distrito de Comas en el año 2016, teniendo como enfoque de la 
investigación, el enfoque cualitativo y el método Teoría fundamentada, para la recolección 
de datos se empleó la técnica de análisis documental, análisis normativos y la entrevista, a 
través del instrumento de la guía de entrevistas, después de aplicar todas estas técnicas e 
instrumento se llegó a la conclusión que las  disposiciones de la Comisión Multisectorial no 
contribuyen con la disminución de los casos de violencia familiar, así como también 
encontrándose falta de capacitación y preparación por parte de los operadores de justicia. 
















   
 
ABSTRAC 
This research work is based on the analysis of the provisions issued by the High Level 
Multisectoral Commission from a public management perspective and with an impact on the 
treatment of victims of family violence of a physical nature, analyzing whether or not they 
contribute to the decrease of cases of physical violence, as they are applied and if it respects 
Law N ° 30364- Law to prevent, punish and eradicate violence against women and members 
of the family group in police stations and emergency centers. Women of the District of 
Comas in the year 2016, taking as a focus of the research, the qualitative approach and the 
Theory based method, for the collection of data the technique of documentary analysis, 
normative analysis and interview was used, through the instrument of the interview guide , 
after applying all these techniques and instruments, it was concluded that the provisions of 
the Multi-sectoral omission does not contribute to the reduction of family violence cases, as 
well as lack of training and preparation on the part of justice operators. 















































1.1. Aproximación temática 
 
La aproximación temática, en palabras de Otiniano y Benites (2014, p. 22), señala que es la 
descripción minuciosa del fenómeno observado en una determinada población. Por otro 
lado, cabe indicar que es el estudio que ya ha sido realizado con anterioridad. 
Asimismo, Silva (2013, pp. 16-17), hace mención que la aproximación temática es la 
redacción ordenada y coherente de la investigación, contando con los hechos que van a 
permitir comprender el origen del problema. 
Se tiene conocimiento sobre el gran aumento de casos de violencia familiar que se vienen 
suscitando en nuestro País en estos últimos años, es alarmante las cifras de las víctimas de 
violencia familiar. Es uno de los graves problemas que afronta nuestro país y que es de 
importancia y preocupación de todos los ciudadanos. 
Es por ello la preocupación por parte del Estado en tratar de reducir las cifras de las víctimas 
de violencia familiar, que afecta a toda la familia, teniendo graves repercusiones en los 
menores, que repiten estas conductas violentas produciendo en el transcurso de los años en 
un patrón, creando futuros agresores.  
 
 Por lo tanto el Estado se vio en la necesidad de crear nuevas instituciones, programas de 
atención y leyes en beneficio y protección de la familia como es el  caso de creación de  la 
Ley N°30364 Ley para Prevenir, Sancionar  y Erradicar la violencia contra la Mujer e 
integrantes del grupo familiar, como lo señala la propia Ley el objeto y finalidad es prevenir 
, disminuir , sancionar así como erradicar todo acto de violencia familiar  que sea producida 
en el ámbito público como en el  privado contra cualquier integrante del grupo familiar 
especialmente cuando las víctimas se encuentren en situación de vulnerabilidad como los 
son los niños , niñas adolescentes personas de tercera edad y las personas que poseen algún 
tipo de discapacidad. 
 
Pero lo más alarmante es que por más intento por parte del Estado de erradicar y disminuir 
la violencia familiar no se ha podido, con la Ley antes mencionada se tenía la expectativa de 
disminuir las denuncias y procesos seguidos por violencia familiar, pero los resultados no 
fueron los esperados, si no por el contrario cada año las tasas e índices sobre los diferentes 
estudios practicados sobre nuestro país en violencia familiar refleja el aumento de denuncias, 
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así como procesos por Violencia familiar siendo ello no solo un problema para las victimas 
siendo este de interés social. 
 
la presente investigación estudio y se basó exclusivamente en  el tipo de  violencia física 
considerando a este el  tipo el más denunciado y expuesto  por los diversos medios de 
comunicación , con respecto a ello  la Comisión de justicia y derechos humanos del congreso 
de la republica a incluido  como un aporte nuevo  una subcategoría en el tipo de violencia 
física, el maltrato por negligencia , descuido o privación  de las necesidades básicas que haya 
ocasionado daño físico o que podría llegar ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera 
para su recuperación  
 
Hemos podido evidenciar los graves casos expuestos y denunciados ante los diversos medios  
de comunicación, donde por lo general son las mujeres y niños las víctimas de violencia 
física, en el caso de las mujeres un 70% el  agresor es  su pareja, conviviente, esposo.   
 
Como se sabe la violencia atenta con los Derechos Fundamentales y Derechos Humanos 
tales como el Derecho a la vida, el honor, la integridad, dignidad entre otros derechos 
reconocidos y amparados por nuestro organismo jurídico, ya que impide el correcto 
desarrollo, superación y calidad de vida las personas que sufren violencia familiar  
 
La familia es una institución protegida y respaldada por nuestro ordenamiento jurídico, como 
es la Constitución Política del Perú que protege la familia y promueve el matrimonio. Otras 
de las figuras e instituciones que ha creado el estado en su lucha de combatir la violencia es 
la COMISION MULTISECTORAL DE ALTO NIVEL encargada de velar por el 
cumplimiento de la Ley 30364 así como el monitoreo y seguimiento de los procesos seguidos 
por violencia familiar, así como garantizar el cumplimento y la efectividad de la presente 
ley.  
 
Como ya se mencionó pese a la creación de la Ley N° 30364 así como la creación de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel no se ha podido erradicar la violencia familiar en los 
hogares peruanos. En consecuencia el problema de  la presente investigación es si 
efectivamente las disposiciones de la comisión multisectorial de alto nivel contribuyen con 
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la  disminución y erradicación de los casos de  violencia familiar, si  estas disposiciones son 
eficaces y si  van acorde al incremento de este problema   
 
Tabla  N° 1.- 
Título: Casos atendidos en los centros emergencia Mujer por violencia Familiar y Sexual, 
periodo: 2002-2016 
Fuente: Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables. . 
 
Trabajos previos  
 Arias (2012, p. 108) sostiene que “Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual 
del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras 
investigaciones”. Según este autor señala que toda investigación contiene antecedentes que 
nos servirán de guía para el trabajo que realizamos y nos permite entender los avances que 
se lograron en los anteriores trabajos, así como observar las ideas y objetivos del trabajo 
hecho por algún  
Autor, de modo que al revisar las investigaciones anteriores podamos hacer comparaciones 
y aportar algo nuevo e innovador al nuevo trabajo. Gracias a los antecedentes podemos 
percibir lo que aún se necesita por indagar, así como mejorar el desarrollo de nuestra 
investigación. 
III. VIOLENCIA FISICA Y SEXUAL POR PARTE DEL ESPOSO O COMPAÑERO ALGUNA VEZ DESDE LA EDAD DE 15 AÑOS
CUADRO N° 3.1:






Golpeó con puño 
o algo que pueda 
dañarla






cuchillo, pistola u 
otra arma
Amenazó con 
cuchillo, pistola u 
otra arma




Obligó a realizar 
actos sexuales 
que ella no 
aprueba
2016 27,5 18,2 15,3 9,6 2,7 1,4 2,1 5,9 3,4 32,2
2015 27,6 18,7 16,4 9,8 3,3 1,5 2,0 7,2 3,6 32,6
2014 27,5 19,0 16,2 10,8 2,9 1,6 2,0 7,2 4,3 33,1
2013 29,2 23,1 19,3 12,9 3,6 1,6 2,4 7,6 4,2 36,4
2012 29,7 23,3 19,8 14,3 3,7 1,7 2,6 7,9 4,5 37,2
2011 31,4 25,6 21,3 15,2 4,2 1,8 3,0 8,4 4,5 38,9
2010 31,1 24,5 21,3 14,3 3,9 1,9 2,8 7,8 4,6 38,4
2009 31,2 24,9 21,9 15,4 3,6 1,5 2,3 8,0 4,2 38,8
2007-2008 30,4 24,9 21,9 16,3 4,1 2,0 2,9 8,3 4,9 39,5
2004-2006 33,5 27,3 22,9 17,3 3,7 1,6 2,7 9,5 5,3 40,9
2004-2005 33,2 26,6 22,5 16,5 3,6 1,7 2,4 9,4 5,5 40,8
2004 34,6 28,5 23,6 17,9 3,5 1,8 2,4 9,8 5,8 42,3
2000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 41,2
Periodo del 
reporte






Trabajos previos nacionales 
 
Ramos (2013), en su investigación titulada “Análisis de la Aplicación de las Políticas 
Públicas en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a 
través de los Servicios de los Centros Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho 
y Comas durante los años 2008-2010”, para obtener el grado de Magíster en Gerencia Social 
en la pontificia Universidad Católica del Perú, utilizando el método cualitativo, concluyo: 
[… ]No existe un plan de capacitación, monitoreo o coach en los temas que deberían ser 
reforzados/as, igualdad de género, masculinidades, atención a las usuarias del servicio, 
para que no exista revictimización. (p.106) 
El estado peruano está en el compromiso de crear servicios de calidad a favor de las víctimas 
de violencia familiar y sexual y está ausente en la creación de hogares de Refugio Temporal, 
único espacio que cuentan las usuarias del servicio para después de un acto de violencia 
puedan ser protegidas, estos hogares están a cargo de instituciones de la sociedad civil con 
muy pocos recursos y mínimo involucramiento del estado. 
 
Efectivamente en nuestro país no hay órgano exclusivamente de monitorear  y dar 
seguimiento a la correcta aplicación de la ley, así como que se respeten los procedimientos 
y manuales establecidos por cada entidad encargada de brindar apoyo a las víctimas de 
violencia familiar. 
 
Zafra (2015), en su investigación titulada “los centros emergencia mujer, su intervención 
frente a los sistemas de género asentados en la sociedad y cultura andina en la provincia de 
sucre – Ayacucho, para obtener el grado de Magíster en Gerencia Social Con mención en 
Participación Comunitaria, en la pontificia Universidad Católica del Perú, utilizando el 
método cualitativo, concluyo: “El modelo de intervención de los CEM’S en sus 
procedimientos de atención genera un descuento frente a las expectativas de apoyo que 




[… ]La identificación de las víctimas con el servicio no es clara. La mayoría de mujeres 
desconoce claramente el nombre de la institución y las funciones que realiza, 
generándose una barrera inicial ante el servicio. Esta situación nos muestra la distancia 
que existe entre víctima y un servicio al que aún consideran ajeno. (p.167) 
 
El acceso a los distritos y comunidades en las zonas rurales del país es generalmente 
limitado. A pesar de ello, el modelo de intervención de los CEMS con una propuesta de 
atención de escritorio, no permite el adecuado acercamiento de la víctima con el servicio.  
Con respecto a lo señalado coincido que hay un gran desconocimiento por parte de los 
ciudadanos sobre la atención y funciones de estos centros que brindan apoyo a las víctimas, 
eso genera  temor y desconfianza  conllevando  a no denunciar estos maltratos.  
 
Nomberto (2017), en su investigación titulada “Implementación de un órgano auxiliar de 
supervisión de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar a fin 
de garantizar su real cumplimiento”, para obtener el título profesional de abogado, en la 
Universidad privada Antenor Orrego, sin mención al, método, concluyo:  
 
[… ]El Estado Peruano no garantiza jurídicamente en su totalidad la protección de la 
familia en torno a la violencia familiar, a pesar que en nuestro país existen leyes y 
organismos que tratan de proteger a ésta, pero no es suficiente. Tal es el caso de la Ley 
30364, a pesar que está en vigencia hace ya más de un año el número de víctimas de 
violencia familiar no han disminuido, pues consideramos que esto se debe a un sin fin 
de vacíos dentro de la ley. (p.49) 
 
Es necesario implementar un órgano auxiliar que coadyuve a la protección de la víctima de 
violencia familiar, ya que al no existir medidas drásticas de castigo para el que incumple las 
medidas de protección, el agresor cae en reincidencia frente a su víctima generando daños o 
traumas irreparables que muchas veces les cuesta la vida de sus víctimas.  
 
 
Las sanciones para los agresores en nuestro país considero no son lo suficientemente 
drásticas, siendo solo un saludo a la bandera, las victimas denuncian realizan todo el 
procedimiento respectivo, pero luego las autoridades competentes lo liberan dejando un 




Figura  N° 1 
Título: Trabajos Previos Nacionales 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Trabajos internacionales  
 
Yolacsis, (2016). Rehabilitación social del victimario por violencia doméstica (caso en 
estudio: en los altos mirandinos, para obtener el título de especialista en derecho de familia, 
en la universidad central de Venezuela, sin mención al título, concluyo: 
 
[… ]  Contemplamos la implementación de Políticas Públicas por parte del Estado, 
enfocadas en la cultura de género dirigidas a transformar los valores tradicionales e 
incentivar el respeto a la igualdad entre los hombres y las mujeres, tendentes a proteger 
y garantizar los derechos de éstas, así como la ejecución de programas de prevención, 
detección, monitoreo, atención y erradicación de la violencia en contra la mujer y la 
rehabilitación de los victimarios. (p.52) 
 
•No se cuenta con 
un plan estrategico 
para enfrentar los 
casos de violencia 
familiar. no se le 
brinda la 
importancia 
necesaria lo que es 
prevencion y 
atencion de  casos 
RAMOS  
(2013)
•Desconocimiento de las 
victimas sobre las 
centros de apoyo-
entidades encargadas 
de brindar proteccion .




•El Estado peruano no 
garantiza en su 
totalidad la 
proteccion de la 
familia en torno a la 
violencia familiar , a 
pesar de la existencia 
de leyes y 
organismos.
•implementacion de 
organo auxiliar que 
coadyuve  ala 






La violencia física no solo se soluciona con el incremento de las sanciones si no es un trabajo 
en conjunto, trabajar en varios factores el primero la educación que es el más importante 
para que el Perú cambie invertir en la educación ya  que loa niños son el  futuro de nuestra 
sociedad si ellos reciben y perciben violencia pues crecerán generando violencia. 
  
Prieto, M. (2013), en su investigación titulada “Aplicación de la Ley N 20.066 de Violencia 
Intrafamiliar, desde la perspectiva del trabajo clínica jurídica en causas cuya víctima es la 
mujer”, para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, sin mención 
al método, concluyó: 
El problema se produce al momento de derivar a la víctima de un organismo a otro. 
Cada órgano o ente encargado de la atención de la mujer víctima, conoce sus propias 
políticas, pero no las de los otros organismos intervinientes, lo que produce muchas 
delaciones y deficiencias en el tratamiento de los casos, toda vez que debemos tener 
claro que la violencia intrafamiliar requiere, sine qua non para su erradicación, un 
tratamiento interdisciplinario tanto de la víctima como del victimario. (p. 417). 
De acuerdo a lo mencionado con el autor  uno de los principales problemas es que las 
instituciones encargadas de brindar apoyo a las víctimas de violencia familiar no están 
trabajando de manera conjunta e interconectadas eso produce derivar a la víctima de una 
institución a otra, generando confusión en las victimas y dilaciones en los procedimientos 
establecidos, 
Rodembusch, C. (2004), en su investigación titulada “La tutela de los miembros del núcleo 
familiar en condiciones de vulnerabilidad. El Estado como impulsor de políticas públicas 
de prevención y lucha contra la violencia intrafamiliar. Estado de la cuestión en Brasil y en 
España”, para obtener el grado de Doctor en Derecho en la Universidad de Burgos, sin 
mención al método, concluyó: “Para el cumplimiento de los fines de la familia como 
instrumento de cooperación para el desarrollo social y de personalización de sus miembros, 
es necesario que exista igualdad y respeto entre los miembros que la integran “(p. 128). 
Las políticas públicas constituyen el principal instrumento del que se puede valer el 
Estado de Derecho para prevenir los factores de riesgo que contribuyen a desencadenar 
situaciones de violencia en la familia (p.128). 
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De acuerdo a  tal conclusión y, más adelante habiendo explicado la finalidad de la función 
pública, se podrá comprender que sin duda las políticas públicas deben prevenir los factores 
que contribuyen a desencadenar situaciones de violencia. 
La creación de más centros o programas contra la violencia de los integrantes del grupo 
familiar no ayudaran a combatir tremenda problemática, si es que las políticas de Estado no 
se ejecutan con la inmediatez y eficacia que amerita. Sin embargo, no solo depende del 
Estado, sino también que cada ciudadano de tomar conciencia y denunciar oportunamente 
los casos de violencia Familiar. 
 
Almaraz, G. (2004), en su investigación titulada “Violencia Familiar”, para obtener el título 
de Licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin mención 
al método, concluyó: “Para el cumplimiento de los fines de la familia como instrumento de 
cooperación para el desarrollo social y de personalización de sus miembros, es necesario 
que exista igualdad y respeto entre los miembros que la integran “(p. 128). 
Es en la familia donde el individuo aprende los valores fundamentales 
indispensables para un adecuado desarrollo en la sociedad. Así mismo es en la 
familia donde el individuo aprende a conjugar sus intereses particulares y los 
individuales para alcanzar la felicidad (p.128). 
En este sentido, todos los problemas inherentes a la familia deben ser considerados de orden 
público, por constituir aquella la base de la integración de la sociedad. Ante ello, es necesaria 
que las políticas establecidas sean ejecutadas de forma específica por los distintos 
ministerios, órganos y empresas privadas con atención al desarrollo familiar, la prevalencia 
de valores, el respeto, la solidaridad y la cooperación como miembro civil ante un conflicto 








Título: Trabajos Previos Internacionales 
 
Fuente: elaboración propia  
 
1.2 Marco teórico  
 
Arias (199, p. 14) establece que el marco teórico o revisión de la literatura es un compendio 
escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del 
conocimiento sobre el problema de estudio. 
 
La Comisión  Multisectorial de Alto Nivel   
 
La Ley N° 30364 Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familia menciona que La Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
se creó con la finalidad de dirigir el sistema nacional para la prevención sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y  formular 
los lineamientos y la evaluación de lo establecido por la presente ley 
  
La comisión está´ presidida por el titular o el representante del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables e integradas por los titulares  o los representantes de la alta 
dirección de las instituciones que  se determinen en el reglamento de la ley ya mencionada. 
 
Al respecto el Plan Nacional de  Violencia  Familiar y Sexual (PNCVFS)  establece la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel  es el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el 
Uno de los principales problemas es la derivacion a la
victima de un organismo hacia otro , ya que lo que genera





cual tiene el encargo de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas del Estado en 
materia de prevención, atención, protección y reparación de la violencia contra las mujeres 
e integrantes del grupo familiar. 
 De igual forma el D.S N° 009-2016-MIMP- Reglamento de la Ley N° 30364 señala que  
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  se constituyó con el propósito de garantizar el 
adecuado funcionamiento de los planes nacionales que se abordan para la disminución y 
sanción de los casos de violencia familiar, así como también  cumple con el rol de 
garantizar  y supervisar  la correcta aplicación  de la ley 30364 y su respectivo reglamento  
por parte de los  centros que brindan ayuda a las víctimas de violencia familiar . 
 
Por consiguiente el Ministerio de La Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP) define  a 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel como el sistema nacional para la prevención, 
sanción y erradicación de las violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar  
con la finalidad de coordinar, planificar, organizar y ejecutar acciones articuladas, 
integradas y complementarias para la acción del estado en la prevención, atención, 
protección y reparación de la víctima, la sanción y la reducación del agresor a  efectos de 
lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Es un sistema funcional. 
 
Así mismo el Ministerio de justicia y derechos humanos (MINJUS) se refiere a la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel  como el encargado de garantizar la adecuación orgánica y 
administrativa de las instancias responsables de la implementación de los lineamientos 
dictados  para la correcta aplicación de la ley. 
               
En concordancia con lo señalado por la Ley N°  30364  Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel es un Sistema articulado conformado por los altos funcionarios de los diversos 
Ministerios y es presidido por la Ministra de la Mujer, encargados de dirigir el Sistema 
Nacional, los planes que se abordan  que se dan de manera anual para la lucha contra la 
violencia familiar cumpliendo la función de control y monitoreo de la correcta aplicación 
de la Ley  N° 30364, mediante las disposiciones que emite y las capacitaciones que realiza 




Esta comisión se creó para combatir y erradicar los casos de violencia familiar, debido al 
incremento de estos casos reflejados en los reportes e índices emitidos anualmente por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, convirtiéndose en un problema social  y 
de preocupación para el Estado, ya que el  fin supremo del estado es la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad, la violencia  familiar atenta estos principios y vulnera 
los derechos fundamentales de  toda persona reconocido por la Constitución Política del 
Perú  
 
Integrantes de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
Está integrada por la o el titular de los siguientes ministerios e instituciones: 
Ministerio  de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  
Ministerio del Interior 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Ministerio  de Educación 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Defensa 
Poder Judicial 
Ministerio Público 
Defensoría  del Pueblo 
Funciones de la comisión multisectorial  
Son funciones de la comisión: 
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o Aprobar y difundir el protocolo base de actuación conjunta y los lineamientos 
para la intervención intersectorial articulada en prevención, atención, 
protección, sanción y reeducación para erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, teniendo en cuenta los informes emitidos 
por el observatorio nacional de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. 
o Hacer el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales que aborden la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, teniendo en 
cuenta los informes emitidos por el observatorio nacional de la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
o Coordinar con el ministerio de economía y finanzas para la dotación de 
recursos a los sectores comprometidos en la aplicación de la presente ley, 
previa planificación presupuestaria intersectorial. 
o Garantizar la adecuación orgánica y administrativa de las instancias 
responsables de la implementación de los lineamientos dictados por la 
comisión para la mejor aplicación de la presente ley. 
o Promover la creación de observatorios regionales de la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
o promover la creación de las instancias regionales, provinciales y distritales 




Disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
 
 Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Programa Nacional 
contra la Violencia Familiar y Sexual (periodo 2016) 
 
 Lineamientos de desarrollo de acciones preventivo-promocionales en los CEM 
  





Normas para la Gestión de Información generada por los servicios del Programa 
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual" 
 
 Lineamientos para las Acciones de Seguimiento y Evaluación de las Intervenciones 
del PNCVFS 
 
Lineamientos para las Acciones de Seguimiento y Evaluación de las Intervenciones en 
las comisarías. 
 
Si bien las disposiciones dictadas por la  comisión multisectorial de alto nivel se realizan con 
la finalidad de la disminución de casos de violencia familiar estas disposiciones  en  algunas 
instituciones no son cumplidas como el Centro de Emergencia Mujer y las Comisarias, en el 
caso de las comisarias no se está cumpliendo con los plazos establecidos para emitir el 
atestado policial  que la ley señala son 24 horas para remitir lo actuado al juzgado de familia. 
 
 En el caso de los CEM si bien hay una disposición para la promoción y la difusión de estos 
centros, hay un gran desconocimiento por parte de población sobre los servicios y las 
funciones de los CEM  
 
Centro de Emergencia Mujer (CEM) 
 
De acuerdo  a la Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer” Los Centros 
“Emergencia Mujer” constituyen una estrategia de atención integral a personas afectadas por 
hechos de violencia familiar y/o sexual. En ellos se brinda atención especializada e 
interdisciplinaria para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las 
personas afectadas, promoviendo el desarrollo de sus capacidades de afronte y el 
fortalecimiento de su red familiar y social. 
 
Como señala el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, estos centros ofrecen 
múltiples servicios gratuitos y especializados en la atención integral y multidisciplinaria de 
víctimas de violencia familiar y/o sexual, y brindan los servicios de orientación legal, 
orientación social defensa judicial, Consejería psicológica con el fin de lograr la exitosa y 
pronta recuperación de las víctimas de violencia familiar. Responden a la obligación estatal 
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de proveer servicios especializados para la atención de la mujer que es objeto contra la 
violencia, propuesta en la Convención Belem Do Pará.  
 
Conforme lo establecido por el Manual de Funciones Generales, Conceptos  y 
Procedimientos, los Centros de Emergencia Mujer fueron creados  con la finalidad de 
prestar servicios gratuitos y multidisciplinarios a las victimas frente a los casos de violencia 
familiar y/o sexual (incluyendo el trabajo complementario con la  Comisaria, Fiscalías y 
Medicina Legal) de esta manera se reduce el tiempo para formular su denuncia y así 
facilitar el seguimiento de la víctima  así  como un apronta atención a la victima  
 
Por lo tanto podemos afirmar que los Centros de Emergencia Mujer (CEM)  son los únicos 
servicios distribuidos en el ámbito nacional que están especializados en la atención a las 
víctimas de  violencia. El primer CEM  fue creado el 8 de marzo  de 1999y un año después 
se aprobó su manual de funciones generales, conceptos y procedimientos (Resolución 
Ministerial 078-2000 –PROMUDEH). En el que se establecía  que los CEM  debían 
funcionar  bajo un sistema de atención multisectorial cuyo objetivo general es disminuir  
los índices de violencia familiar  mediante una atención ágil, optima cálida y eficiente. 
  
 Cada CEM debía contar con unas áreas de admisión, Psicología, Asesoría Legal, 
Comisaria, Centro de Conciliación, Servicio Social, Medicina Legal, Fiscalía provincial de 
Familia y la Línea de Emergencia Mujer. Recientemente  se aprobó la resolución 
ministerial  185-2009-MIMDES “Guía de atención integral de los Centros de Emergencia 
Mujer” en donde se reconoce a la violencia familiar y sexual como una vulneración  de los 
Derechos Humanos por  lo que prohíbe toda acción que propicie o favorezca el uso del 
mecanismo conciliatorio entre las partes, estableciéndose como prioridad del o la 
profesional, protección y seguridad de la  victima 
 
 Pese  a  todo ello  no todos  los CEM cuentan con las áreas establecidas y las instalaciones 
adecuadas para brindar un optima atención  a las victimas pudiendo resaltar a la vista  
deficiencias institucionales  que pese  a sus avances no permiten que los CEM  puedan 
constituirse el servicio masivo que acerque a las mujeres a la obtención  de justicia y 




Figura N° 3 
Título: Casos atendidos  por violencia  familiar y sexual en los CEM a  nivel nacional  
Enero- Diciembre 2016  
 
Fuente: ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
Comisarias  
 
Según el Manual de Procedimientos Policiales,  las Comisarías  de todo el Perú  están en 
la obligación de realizar, bajo la conducción del Ministerio Público, la investigación de los 
casos  de violencia familiar, cada una de las comisarias debe contar una sección 
especializada de familia; la policía  cuenta con este manual aprobado por la Resolución 
Directoral 1724-2006-/EMG-PNP, esta disposición tiene como finalidad, entre otras cosas, 
optimizar los procedimientos policiales operativos en la intervención por violencia familiar 
así como garantizar el cumplimiento de  la ley.  
 
Así mismo la LEY ORGÁNICA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ manifiesta 
que  La Policía Nacional del Perú es una institución del Estado creada para vela por el 
orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal 
desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y  
 
PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
CASOS ATENDIDOS POR VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN LOS CEM A NIVEL NACIONAL
POBLACIÓN TOTAL
Período : Enero - Diciembre 2016
Casos atendidos según meses y sexo
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Jerarquizada. Sus integrantes representan la Ley, el orden y la seguridad en toda la 
República y tienen competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con 
el cumplimiento de su finalidad fundamental. 
  
El Reglamento de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar establece que todas 
las delegaciones de la policía deben contar  con una dependencia  encargada 
exclusivamente de recibir las denuncias por violencia familiar la que estará a su cargo 
preferentemente de personal policial capacitado en la materia, el cual además de recibir las 
denuncias realizar las  diligencias y las averiguaciones pertinentes  brindara información a 
los denunciantes sobre sus derechos, brindando las garantías necesarias a las víctimas en 
caso estos lo soliciten o se considere necesario   
Por lo tanto  las comisarias son el primer lugar  o el primer escalón que las víctimas de 
violencia tienen para obtener justicia en  donde las víctimas de violencia familiar acuden 
para denunciar y  en busca de ayuda es ahí la importancia que exista profesionales  
capacitados, que brinden una atención optima y adecuada para que  la víctima se pueda  
sentir en confianza y  resguardada, en muchas comisarias esto no se cumple siendo los 
policías personas hostiles y pocos agradables para las víctimas. 
 
En varias comisarías  se supedita la denuncia  de violencia familiar al examen del Médico 
Legista cosa que no está permitido, para la interposición de la denuncia la ley no exige 
ningún medio probatorio justamente es dentro del proceso que se harán las investigaciones 
pertinentes para determinar si efectivamente hay un caso de violencia. 
 
Denuncia:  
La formulación de denuncia sobre violencia familiar la puede realizar cualquier persona 
que tenga conocimiento sobre estos hechos de violencia contra la mujer o contra los 
integrantes del grupo familiar, la ley incluye a los profesionales de salud y educación tales 
como doctores, enfermeros, profesores, directores, etc.  Que en el desempeño de sus 
funciones tomen conocimiento sobre estos hechos o tengan sospechas están en la 
obligación de denunciar tales hechos ante la autoridad  competente  bajo responsabilidad. 
 
Se les atribuye esta responsabilidad  ya que son las primeras personas en tomar 
conocimiento de los hechos como en los casos que lleguen mujeres niños o niñas a ser 
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curados con lesiones graves, en el caso de los profesores o directores que se percaten de 
niños o adolescentes que llegan  al colegio  con ciertos golpes en el cuerpo están obligados 
a iniciar una investigación y remite estos a las autoridades competentes. 
 
Lo que se pretende es  una respuesta inmediata frente a estos casos frente a las autoridades 
competentes como lo es la policía nacional del Perú y los juzgados de familia, la policía 
cuenta con el plazo de 24 horas luego de recibir la denuncia para documentarla y remitir al 
juzgado de familia, este tiene el plazo de 72 horas  para dictar medidas de protección y las 
medidas cautelares 
 
Figura N° 4 









































Fuente: elaboración propia  
 
Tratamiento de las victimas  
 
 Claro está que nuestro país es uno de los países con un alto índice de casos de violencia 
familiar reportados por lo que el Estado a través de sus instituciones brindan apoyo en todos 
sus extremos a las víctimas de violencia familiar tales como el Centro de Emergencia 
Mujer, Las comisarias, La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente entre otras 
instituciones, esta se encargan de brindar orientación psicológica, legal y social que es de 
suma importancia para  pronta recuperación de los usuarios que acuden a estos centros. 
 
 Orientación legal: va comprender la asesoría especializada de un profesional en la materia 
de familia quien le dará un amplio panorama sobre el caso buscando soluciones y evitando 
que la víctima siga  sufriendo agresiones   
 
Orientación psicológica: una persona víctima de violencia familiar en cualquiera de  sus 
modalidades necesita la ayuda de un profesional sobre todo de un psicólogo o psiquiatra 
dependiendo el caso,  ya que es importante trabajar en el autoestima y ayudar al a victima 













Orientación social: Para la adecuada recuperación de la víctima no solo es suficiente la 
ayuda legal y psicológica si no el sentirse rodeada de personas que sufrieron violencia y 
pudieron salir adelante muchas de estas instituciones realiza talleres con las víctimas, 
trabajando la recreación, la superación emocional y profesional, sentirse útil y valoradas es 
empezar a romper las cadenas de la violencia justamente estos talleres trabaja en ello en 
dar una nueva oportunidad  a mujeres, hombres y niños a volver a la sociedad libre de 
violencia, estereotipos o discriminación. 
 
Violencia familiar  
La Ley N° 30364 en su artículo 5 la  define como cualquier acción o conducta que le cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de 
un relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo 
familiar. Se tiene especial consideración con los niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
 
Así como también  Yáñez  señala que La violencia familiar es considerada como toda 
acción u omisión por parte de uno de los integrantes de la familia que se ejecuta con fuerza 
con la intención de lastimar a otro y se produce en contra de la voluntad de uno mismo esta 
puede ocasionar diversos daños físicos o psicológicos.  
 
De igual importancia  Araujo hace mención que la  violencia familiar sucede cuando alguno 
de sus integrantes abusa de su autoridad, su fuerza o poder, maltratando a las personas más 
cercanas como por ejemplo: esposa, esposo, hijos, padres, madres, ancianos u otras 
personas que formen parte de la familia 
 
Según la Ley sobre la política  del estado peruano constituyen manifestaciones de violencia 
familiar los actos de maltrato en cualquiera  de sus tipos entre cónyuges, convivientes o 
personas que hayan procreado hijos en común aunque no convivan, así como también se 






También el D.S N° 009-2016-MIMP-(Reglamento de la Ley 30364) en su art. 4  considera 
a la violencia familiar como toda acción u omisión que configure los art. 6 y 8 de la presente 
ley y que se realice bajo un relación de responsabilidad, confianza o poder por parte de un 
o una integrante del grupo familiar hacia otro u otra. 
Por lo que podemos resaltar la definición brindada por la ley n° 30364 donde  efectivamente 
se constituye  violencia familiar a toda acción u omisión con la intención de causar un daño 
hacia un integrante del grupo familiar debiendo existir una relación de dependencia entre 
los miembros.  
 
La violencia familiar ocurre en todo los países. Perú no es la excepción por ejemplo en 
1995 un estudio sobre violencia familiar realizado en el área de Metropolita aporto la 
información que de 165 mujeres de un total de 1.064 fueron identificadas por los 
investigadores como víctimas de algún tipo de violencia familiar. Sin embargo, ellas no 
reportaron, quizá porque no conocen la diferencia entre ciertos actos de violencia familiar  
y lo que suponen son “hechos naturales en la relación de pareja” 
Por lo que podemos inferir que la violencia familiar se basa en ciertos patrones ya sea 
culturales o creencias adquiriendo diversas formas no tiene parámetros no importa la 
religión, raza color, cultura, hasta se puede decir que atraviesa fronteras por lo que es 
considerado como uno de los problemas más trascendentales que viene atravesando nuestro 
país  
Las cifras sobre los casos de violencia familiar son alarmantes, prueba de ello son los 
cuadros estadísticos  del Programa Nacional contra la violencia  familiar y sexual del CEM  
donde se reflejó 70.510 denuncias por violencia familiar y más de  42 personas fallecieron 












Figura N° 5 
 Título: Casos atendidos por  violencia  familiar y sexual en los CEM  a nivel Nacional  
 




La Ley N° 30364 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer e 
integrantes del grupo familiar en su Art. 8 define a la violencia física como toda acción o 
conducta que cause daño o puede causarle daño a la integridad  corporal o la salud, uno de 
los nuevos aportes con respecto a este tipo de violencia es que incluye al maltrato sin lesión  
o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daños físicos o que 
puedan llevar a ocasionarlo sin intervalo de tiempo 
 
Al respecto Espinoza considera que  la violencia física es toda acción u omisión  que genere 
cualquier lesión infligida (hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, 
envenenamiento, etc.) que no se produzca de manera accidental  y genere un daño físico o 




Burgas señala que la  violencia física comprende todos los actos que atentan o agreden el 
cuerpo de la persona tales como  empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies etc. 
Según las estadísticas existe un gran porcentaje  de personas  que  han sufrido alguna vez 
en su vida violencia física, ya es común ver en las calles a dos personas agredirse, o ver a 
los padres educando a sus hijos a través de la violencia, hemos llegado al extremo que más 
de la mitad de las noticias reflejen casos de violencia física. Actualmente todos los tipos de 
violencia están penados por la ley y son acreedores a multas o cárcel  a las personas que 
ejercen y promueven la violencia familiar en cualquiera de sus modalidades 
 
Salas manifiesta  que el maltrato físico implica un rango de agresiones  muy amplio donde 
va  desde un empujón, hasta lesiones graves  con secuelas permanentes llegando incluso 
hasta la muerte, así pues algunas de estas agresiones físicas consisten en forcejeos, 
empujones, bofetadas, tracción de cabellos, intento de  estrangulación, torceduras de brazo, 
golpes de puño, puntapiés, golpes con objetos, quemaduras, quemaduras, agresión con 
arma de fuego  o punzo cortantes hasta el homicidio, Y es lógico  que las consecuencias de 
este tipo de maltrato van desde  hematomas, laceraciones, equimosis, heridas, fracturas, 
luxaciones, quemaduras, lesiones en órganos internos, hemorragias, abortos hasta  
traumatismos craneoencefálicos y  la muerte. 
 
Morales indica que el daño físico  es el resultado material  y corporal  que presenta la 
víctima  de maltrato   pudiendo ser de diferentes magnitudes. Su precisión es realizada  a 
través  del reconocimiento médico. Para efectos legales de considerar  la acción como delito 
o falta  se ha establecido que las lesiones que requieran de más de diez días de asistencia 
médica o descanso físico son calificadas como acciones delictivas (Art. 121°. 122° del 
Código Penal). Las lesiones que solo alcancen asistencia o descanso  hasta  10 días se  
consideraran falta contra la persona (Art. 441° del Código Penal) 
   
En concordancia con la definición del autor Salas la violencia física e toda acción u omisión 
que genere o pueda generar daños físicos sin intervalo de tiempo, esta   se suele clasificar  
según el tiempo que se requiera para su curación  en las siguientes categorías: levísima( 
cacheteos, empujones, peñizcos) leve ( fracturas, golpes con objetos, heridas de arma 
blanca); moderada (lesiones que dejan cicatriz permanente y que ocasionan discapacidad  
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temporal), grave( pone en peligro la vida y deja lesión permanente y extrema( que ocasiona 
la muerte) 
 
Como ya anteriormente se señaló un nuevo aporte de la presente ley es la incorporación 
del maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades  básicas  sin importar 
el tiempo que se requiera para su recuperación  
 
Figura N° 6 
Título: casos de mujeres atendidas en el CEM por violencia física  
 
Fuente: Centro de Emergencia Mujer  
 
Maltrato sin lesión 
Según la comisión de justicia de derechos humanos  la clásica figura del maltrato sin lesión  
es el abandono que consiste en el desamparo injustificado, hacia uno o varios miembros de 
la familia con los que se tiene obligaciones que derivan de las disposiciones legales y que 
ponen en peligro la salud. 
 
Estar referido al incumplimiento de las obligaciones hacia uno o varios miembros de la 
familia, por parte de quien está obligado a prever cuidados y protección, así pues el maltrato 
sin lesión es una situación que si bien no se presenta  un daño físico (tal como lesión, 
hematoma, contusión, etc.) en la victima existe un maltrato por algún acto negligente en la 




El maltrato por negligencia  
La nueva Ley N° 30364 incluye dentro de la violencia física el maltrato por negligencia 
que viene hacer el descuido o privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionados 
daño físico o que pudiesen generarlo  se da en los casos de padres o de la personas que 
tienen bajo su cuidado alguna persona dependiente, sea esta niño, niña, persona con 
discapacidad o adulto mayor le ocasionan un daño físico por no proveerle el sustento 
adecuado , entendiendo a este como alimentos , salud  o recuperación incluso de alguna 
afección que pudiese tener o padecer  
 
Tabla: N°2 
Título: Casos atendidos en los Centros Emergencia Mujer, según tipo de violencia y año 
período: 2002 - 2016 
           
Años Total 
Tipo de Violencia 
Psicológica % Fisica % Sexual % N.E. % 
2011 41.084 20.776 51% 15.672 38% 4.636 11% 0 0% 
2012 42.537 21.124 50% 16.191 38% 5.222 12% 0 0% 
2013 49.138 24.549 50% 19.039 39% 5.550 11% 0 0% 
2014 50.485 25.358 50% 19.401 38% 5.726 11% 0 0% 
2015 58.429 28.499 49% 23.615 40% 6.315 11% 0 0% 
2016 70.510 35.023 50% 27.999 40% 7.488 11% 0 0% 
Total 621.187 552.171 66.195 2.821 
% 100% 89% 11% 0% 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
Título: Cuadro segunda Categoría 
 















Antecedentes de la Familia 
 
 El hombre siempre ha tenido la necesidad de vivir en grupos para poder satisfacer sus 
necesidades tales como alimentación, vivienda, vestidos entre otros. Habiendo un equilibrio 
entre el hombre y la mujer, los hombres eran los encargados de conseguir los alimentos 
partían a la caza en busca de ello, mientras las mujeres eran las que permanecían en las casas 
dedicadas exclusivamente al cuidado y alimentación de los hijos. 
 
 Conforme transcurren los años las familias van evolucionando, cumpliendo roles distintos 
como los que desempeñaban años atrás. Actualmente existen varias teorías sobre la 
evolución y estructura de las familias, pudiéndose decir que la familia no es un elemento 
estático si no que con el tiempo ha ido evolucionando conforme la evolución de la sociedad, 
relacionándose con varios factores, políticos, sociales y cultures. 
 
En la evolución de la familia podemos apreciar que existen aspectos positivos como 
negativos. Por ello el estado ha credo diversas instituciones, así como políticas nacionales 
buscando la protección de las familias, para las diversas situaciones que se presentan 
actualmente 
 
Al respecto Rabines. (2005). Señala: 
 
“Según su estado actual la familia es una comunidad basada en el matrimonio libre de 
igual en derechos o en parentesco cercano de personas ligadas mutuamente por 
relaciones personales y de propiedad unidas por el apoyo moral y material” ( p.225).  
 
Por lo que la actualmente la familia es el principal factor de la vida política y social ya que 
no es posible concebir la vida en sociedad sin la presencia de la familia, pues es la clave para 





Definición de familia  
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 La familia conforme han transcurrido los años ha venido sufriendo diversos cambios, 
tratando de encontrar un concepto que encaje con dicho término, por lo que la 
evolución de la familia está relacionada a la evolución de la humidad y 
descubrimientos científicos  
 
La familia según la Declaración Universal de los Derechos Humanos comprende el elemento 
natural y fundamental de la sociedad por lo que cuenta con el respaldo tanto del estado como 
la sociedad, el concepto de familia ha ido cambando de acuerdo a las nuevas figuras que han 
ido apareciendo como son los homosexuales y el avance de los derechos humanos  
 
Varsi. (2011) manifiesta que:   
  
“La familia tiene múltiples definiciones tomando en cuenta las diversas disciplinas que 
la estudian, podemos decir que es una estructura que rige la interrelación de sus 
integrantes quienes se encuentran vinculados por razones derivadas de actos jurídicos o 
de simple relación.  Dicho en otras palabras, podemos definir que la familia es el 
conjunto de individuos que comparten una vida bajo la misma escala de valores en la 
cual el afecto es su principal razón de integración”. (p.54) 
   
Por lo que podemos concluir que el concepto de familia varía continuamente conforme vaya 
evolucionando la sociedad, la familia no es solo el conjunto de personas por vínculos de 
consanguinidad si no también comprende al grupo de personas por lazos afectivos y por las 
figuras legales tales como el matrimonio y la adopción. 
 Historia de la violencia familiar en el Perú 
 
 La  violencia familiar sacude a la población peruana y se ha transformado, casi 
silenciosamente en un grave problema social y de salud  cuyas víctimas son en su mayoría  
mujeres y menores de edad. 
 
Estudios realizados en el  2005  por la defensoría del pueblo  muestran cifras alarmantes 
prueba de ello, se registraron 79.176 reconocimientos en el instituto de Medicina legal en 
la capital peruana relacionada con violencia familiar y en ese mismo periodo hubo 25.490 
casos vinculados  a la integridad sexual. Así mismo de las 63.344 denuncias por violencia 
familiar, atendidas por fiscalías de familia solo 27.747 concluyeron  en demandas 
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judiciales. La policía nacional del Perú  atendió a 58.050 denuncias de mujeres de las cuales 
35.190 correspondieron a la agresión física y 22.860 a maltrato psicológico. 
 
El año  2007 en el tema de violencia familiar las fiscalías aproximadamente han atendido  
17.826 casos ante la PNP se han presentado 21.966 denuncias. Según el informe mundial 
sobre salud y violencia de la organización mundial dela salud (OMS) la violencia es un 
problema de salud pública pues genera graves daños psíquicos, físicos, privaciones y 
deficiencias en el desarrollo de las personas. 
 
Sin embargo dado a que muchas víctimas se muestran reticentes a denunciar la violencia 
familiar, es seguro que el número  real de mujeres afectadas sea mayor. Por ello las 
autoridades estales del estado han emprendido una serie de iniciativas para tratar este 
problema. 
La violencia familiar desde tiempo remoto siempre ha estado presente en los hogares 
peruanos claro que con el pasar  de los  tiempos se ha ido desarrollando tomando otras 
manifestaciones generando nuevas modalidades de violencia como la violencia 
económica es una  novedad, y es de gran desconocimiento por la población. 
 
Tipos de  familia 
 Las familias   se han clasificado de la siguiente, manera: 
1- Familia nuclear:  conformada por el padre, madre y su descendencia 
2- Familia extensa: este tipo de familia como mismo nombre lo indica está 
conformada por los parientes ya sea cercanos de una familia, como tíos, 
primos, abuelos, etc. 
3- Familia monoparental: está   conformada por el hijo y el padre o la madre. 
4- Familia ensamblada es la familia conformada por personas que integran dos o 
más familias. 
5- Familias homoparentales:  está conformado por un hijo que vive con parejas 
homosexuales 
 
Violencia contra la mujer  
Se entenderá violencia contra la mujer cuando: 
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A) La que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o dentro de una relación 
interpersonal. 
B)  Cuando se da fuera del hogar familiar, en   lugares como comunidades y realizada 
por cualquier persona comprende violación, abuso sexual, tortura, trata de personas 
entre otras, prostitución, secuestro, y acoso sexual ya sea en lugares de trabajos o 
instituciones privadas o públicas. 
C) La que es realizada por agentes del estado y en cualquier lugar. 
 
Figura N° 05 
Título: Ranking de los casos de violencia familiar y sexual entendidos por el PNCVFS 
según Centro  de Emergencia Mujer 2016  
 
Tipos de violencia familiar 
 
 La Ley 30364 en su artículo 8 establece los tipos de violencia y los clasifica de la 
siguiente manera: 
 
a) violencia física. Es toda acción que produzca un daño a la víctima ya sea corporal, a 
su integridad o a su salud incluyendo la privación o ausencia de los alimentos, 
negligencia o descuido que ocasionen  daño físico o podría generarlo a la víctima. 
 
b) violencia psicológica. Es la acción que busca aislar a la víctima contra su voluntad, 
humillarla, avergonzarla, como los insultos, los apodos, las ofensas todo ello puede 
generar daños psíquicos a la victimas incluso llegar al suicidio como en muchos 
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casos se ha visto, el agresor trata lo más posible de bajarle la autoestima, que pierda 
confianza en ella misma de esa manera va manipulando a su víctima. 
 
 El daño psíquico es la alteración de las funciones mentales como consecuencia de 
situaciones de violencia estas consecuencias pueden ser temporal o permanente, 
reversible o irreversible. 
 
c) violencia sexual: comprende  todas las acciones de naturaleza sexual que se hayan 
ejecutado sin consentimiento de la víctima, incluyendo actos que no involucran 
penetración o contacto físico, tales como obligar a la víctima a visualizar escenas 
pornográficas o el grabarse teniendo intimidad en contra de su voluntad esto afecto 
el derecho de las personas de decidir libremente sobre su sexualidad valiéndose  de 
amenazas, coacción, el uso de la fuerza en el caso de los hombres que se valen de su 
condición y de su fuerza para realizar este tipo de acciones 
 
d) violencia económica o patrimonial: Está relacionada al hecho se causar un 
perjuicio ya sea en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. 
 
Constituye un aspecto importante la incorporación de la violencia económica, como una 
manifestación más de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ya 
que en el texto de la Ley N° 26260 Ley de protección frente a la violencia familiar  derogada  
mediante ley N°  30364 no se le consideraba como un tipo expreso de manifestación de la 
violencia familiar. 
Iimplica  el control y manejo excesivo de los bienes materiales así como de dinero por parte 
del agresor a la víctima, este tipo de violencia puede darse  en todas las clases sociales sin 
distinción alguna, y es considerada como un subtipo de maltrato psicológico ya que se 
mantiene  a la víctima subordinada al agresor, limitando su derecho a la libertad, afectando 
la sobrevivencia de la victima  
 
Incorpora ciertos supuestos, cuando se retribuye  a un familiar o a una mujer  un salario 
menor  que otros empleados, a pesar de que realizan las mismas funciones  o similares dentro 
del mismo centro laboral.  En este caso las victimas pueden denunciar a su empleador  por 
actos de violencia  familiar, ante la policía nacional o juzgados especializados de familia.   
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Figura  N°6 
Título: Tipos de Violencia Familiar  
 
Fuente: Adecuación de la ley 30364 – ley de Violencia Familiar. 
 
Intervención del estado en los casos de violencia familiar: 
  
Debido al gran incremento de casos de violencia familiar, así como víctimas, el Estado ha 
ido regulando la protección de las víctimas de los casos de violencia familiar, a través de 
diferentes documentos como leyes y políticas nacionales, entre estos tenemos  
a. La Constitución Política del Perú, año 1979.  
b. La Constitución Política del Perú, año 1993.  
c. Ley Electoral de 1995, referente al voto femenino.  
d. Código Civil de 1984.  
e. Código Procesal Civil de 1993.  
f. Código Penal de 1991.  
g. Ley N°26260. Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, año 1993.  
h. Ley N°30364. Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, año 2015.   
I. decreto legislativo 957  
j. ley N° 27337 
 














Son múltiples las causas de violencia familiar una de ellas la falta de conciencia y educación 
de las personas, la falta de tolerancia y el poco respeto hacia la vida humana. 
Nombraremos algunas causas que según las posturas de especialistas generan la violencia 
familiar:  
1. El alcoholismo, que sin duda sería una de las causas principales prueba de ello es el sin 
número de casos registra que un gran porcentaje de las mujeres que son agredidas por sus 
parejas, esposos etc., bajo el efecto del alcohol.  
2. Fuerte ignorancia, por múltiples factores uno de ellos el analfabetismo, el 
desconocimiento por parte del agresor la vía idónea para resolver un conflicto, el dialogo 
conversando y tratar de buscar una solución oportuna. 
3. El no poder controlar los impulsos, el no controlar las emociones en la mayoría de los 
casos se es impulsivo y no controlándose ni midiéndose, generando así violencia, al no saber 
cómo resolver las cosas.  
4. La incompatibilidad de caracteres, es ocasionada por la falta de comprensión y esta a su 
vez genera la ausencia del diálogo ocasionando de esta manera altercados entre las parejas.  
 
5. La drogadicción, es otra causa de violencia que sobre todo se dan en las jóvenes, que se 
drogan para escapar de la realidad. 
 
Agresores 
No existe un prototipo de agresores, pueden ser estos de clase alta, baja o media con estudios 
o sin ellos, su conducta puede o no estar ligado con el alcohol o  drogas. Del 100 % de 
agresores, el 20%  presentan trastornos mentales como esquizofrenia, paranoide trastornos 
delirantes, y el 80% de estos son personas naturales, aunque si presentan ciertos problemas 
psicológicos  
 
Tales como trastornos de personalidad y cognitivas, como son el machismo o la justificación 
del uso de la violencia para dar solución a los problemas. 
 
La similitud que tienen es que conciben la idea de que la mujer está a  su entera 
disponibilidad y son un objeto, en ocasiones los hombres con mayor status social utilizan la  
forma más sutiles de violencia, como las violencia psicológica, mientras que los que tienen 
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un nivel culturar inferior  optan directamente por la violencia física utilizando los golpes con 
una manera de dar soluciones a los problemas. 
 La mayoría de los agresores no son agresivos de forma habitual, ejercen la violencia de 
manera selectiva es decir son violentos por momentos, por eso es tan difícil de reconocerlos, 
porque desarrollan como una especie de doble personalidad, ante los demás demuestran ser 
caballeros, atentos y amorosos y en privado son unos tiranos con su víctima esta doble 




El Estado peruano en 1993  fija por primera vez la política de estado para dar frente  a la 
violencia familiar esto debido al gran incremento de los casos de violencia familiar 
reflejado en los índices que empezaban a manifestarse en aquella época, por lo que se 
promulgó a fines de 1993  la Ley  N° 26260, Ley de Protección frente a violencia familiar, 
que constituyo un paso importante para enfrentar la violencia familiar y luchar por 
disminuir y erradicarla 
 
En 1996, se dio un paso muy importante ratificando la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo ésta más conocida 
como la Convención de Belém do Pará. Este tratado plantea el marco de entenderse la 
violencia hacia la mujer y definir las responsabilidades estatales en la materia. 
Con la Declaración de los Derechos Humanos en el  año  1948  se dio el reconocimiento 
de  la violencia contra la mujer, pues en ella se prescribe los principios de igualdad así 
como de no discriminación por razón de sexo así como  el no ser  sometido a torturas, a 
penas, o tratos crueles inhumanos o degradantes. 
 
 Al incrementarse la violencia familiar en nuestra sociedad el Estado Peruano ha suscrito y 
ratificados tratados internacionales, estableciendo de esta manera compromisos y 
constituyendo marcos de interpretación para abordar el tema de violencia familiar. Los 
tratados internacionales que hacemos mención  
Son los siguientes:  
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a. La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, 
aprobada por Resolución Legislativa N° 252778 de fecha 04/06/1982, ratificada el 
20/08/1982. Puesta en vigencia el 13/10/1982.  
 
b. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la  Violencia contra 
la Mujer, aprobada por Resolución Legislativa N° 26583 de Fecha 25/03/1993, ratificada el 
02/04/1993. Puesta en vigencia el 04/07/1996.  
 
c. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Decreto Ley N° 
22128 de fecha 28/03/1978, ratificada el 12/04/1978. Puesta en vigencia el 28/07/1978.  
 
d. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales Aprobados por 
Decreto Ley N° 22129 de fecha 28/03/1978, ratificado el 12/04/1978. Puesta en vigencia 
28/07/1978.  
 
e. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial, aprobado por Decreto Ley N° 18969 de fecha 21/09/1971, ratificada el 29/10/1971. 
La Asamblea General de Naciones Unidas, en diciembre de 1993, adopto la Declaración 
sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, es el primer instrumento de derechos 
humanos de carácter internacional de aborda exclusivamente el tema de violencia. 
 
Por lo tanto se puede apreciar la distinta normatividad sobre violencia familiar  en nuestro 
país ,teniendo como las más trascendentales  la Ley N°26260 Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar, que fue puesta en vigencia en diciembre de 1993, tiendo modificatorias 
en los años 1991,2000 y 2008, que  tenía un procedimiento distinto pero esta no bastaba 
para  disminuir los casos de violencia que se venían suscitando, es por ello entra en vigencia  
la Ley  N° 30364 que está vigente  actualmente con la finalidad de prevenir, disminuir y 
erradicar la violencia  familiar. 
 
la Constitución Política del Perú establece artículos relacionados con el tema de  violencia 
familiar, como es el, el artículo 2° 1) de la Constitución Política establece que: “Toda 
persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 




Del mismo modo, el numeral 24 inciso h del mismo artículo señala que: 
 
 «Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 
tratos inhumanos o humillantes». Así como, el artículo 2º del texto fundamental reconoce 
el derecho de las personas a ser tratados con  igualdad, prohibiéndose todo acto de 
discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole.  
 
Es especialmente, a través de estos derechos fundamentales y de las garantías previstas 
para ellos que se materializa la protección constitucional respecto de los actos de violencia 
en el ámbito familiar.   
 
Procedimiento regular en los casos de violencia familiar 
 
En la Ley N° 30364- Ley para prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer 
e integrantes del grupo familiar  existen dos etapas: etapa de protección y etapa de sanción. 
En esta primera etapa, la víctima puede acudir a la Policía Nacional del Perú (PNP) o 
directamente al juzgado de familia. La PNP debe investigar en el plazo 24 horas los hechos, 
y remitir en dicho plazo el atestado o informe a los juzgados de familia o mixtos. El juzgado 
de familia o mixto es competente para conocer la denuncia a través del atestado policial, o 
directamente por denuncia escrita o verbal (por acta) de la víctima o tercero. 
 
En 72 horas, el juez de familia o mixto, debe evaluar el caso y dictar en audiencia oral las 
medidas de protección a favor de la víctima y, las medidas cautelares que resguarden las 
pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión o extinción de la 
patria potestad, liquidación del patrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios 
para garantizar el bienestar de las víctimas 
 
Acto seguido, el juez de familia remite el caso a la fiscalía penal para, de ser el caso, dar 
inicio al proceso penal correspondiente. En la etapa de sanción, la fiscalía penal recibe de 
los juzgados de familia o mixtos los casos y les da el trámite correspondiente, según las 
reglas del Código Procesal Penal. Las medidas de protección se extienden hasta el 
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pronunciamiento del  juzgado Penal o del fiscal, si este decide no presentar denuncia penal, 
salvo que haya impugnación.  
 
El Juzgado emite sentencia poniendo fin al proceso que constituyen actos de violencia 




En materia procesal en cuanto a la tutela de víctimas de violencia  se han generado cambios 
de gran importancia , en el proceso de tutela no incluye la participación de las fiscalías de 
familia, sino se remite directamente a los juzgados de familia , es por ello la obligación por 
parte de la policía nacional del Perú  de comunicar los actos de violencia contra la mujer o 
los integrantes del grupo familiar en cualquiera de sus comisarias en un plazo  máximo de 
24 horas al juzgado de familia o al juzgado que cumpla sus funciones. 
 
Ello acarrea un problema que es la falta de personal del juzgado de familia, no se dan abasto 
para cumplir con las  nuevas obligaciones que  la ley establece y esto tendría como 
consecuencia una desprotección de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de 
violencia familiar  
 
Todo ello con el objetivo que las recepciones de las denuncias por parte de la policía nacional 
del Perú y posteriormente el  otorgamiento de una manera más rápida las medidas de 
protección y medidas cautelares conexas. 
 
Finalmente para asegurar  la protección dependiendo del caso se sigue con una investigación  
penal  con la finalidad de sancionar si es que se determina la responsabilidad del agresor, 
todos estos casos llegan a conocimiento de la fiscalía penal,  el ministerio público tiene a su 
cargo el registro único de víctimas y agresores. 
 
Figura N° 7 
Título: Proceso de la Ley 30364 
 
 













Fuente: ministerio de la  mujer población vulnerables:  
 
Tabla N° 2 




Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Derecho comparado 
Legislación Ecuatoriana 
1. Proteger los derechos de las  
víctimas de actos  de 
violencia a través de  
medidas de protección o 
medidas cautelares 
2.  Establecer la sanción  de las 
personas que resulten responsables 
1. Proceso de tutela ante el 
juzgado de familia  
 
2. proceso  penal ante juzgado 
penal o de paz letrado 
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En Ecuador, la acción de lucha de las mujeres empieza en los años 80 y, empieza a reflejarse 
en un problema de salud pública, logrando un tratamiento a nivel político. Ecuador firma la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
julio de 1980, en 1994 crearon las Comisarías de la Mujer y, posteriormente se adhiere a la 
Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer de Belém do Pará, en enero de 1995. En este mismo año, y el primero de todos los 
países sudamericanos, el gobierno emitió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia 
y, finalmente, este 05 de febrero del año en curso se promulgó la Ley Orgánica Integral para 
Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y, establece siete tipos de violencia contra 
la mujer y los integrantes de la familia, siendo violencia, física, sexual, psicológica, 
económica y patrimonial, simbólica, política y gíneco-obstétrica. Desarrollando la violencia 
de tipo simbólica, establecida en el literal e) del artículo 10° de la citada Ley, hace referencia 
a la conducta propiciada a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, 
símbolos, íconos e imposiciones de género, sociales, culturales y creencias de denominación, 
exclusión, desigualdad, desnaturalizando la subordinación de las mujeres. Sobre ello, es de 
advertirse que esta norma hace un freno a los comerciales y anuncios publicitarios del 
comercio. 
En cuanto a la de tipo política, es toda conducta ejercida en contra de las mujeres que sean 
candidatas, militantes, electas o quienes estén designadas a ejercer cargos públicos. Esa 
violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su 
cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción  u 
omisión en el cumplimiento de sus funciones. Por último, la violencia gineco-obstétrica, se 
considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas a no, 
recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se da a través del maltrato, la imposición de 
prácticas culturales y científicas no consentidas, la violación del secreto profesional, 
esterilización forzada, entre otros. Nótese que, la legislación peruana no ha establecido 
expresamente como supuesto de hecho tales acciones dentro de la violencia contra la mujer; 
sin embargo, se puede observar que es a menudo la realización de éste tipo de acciones en 
los Hospitales, un ejemplo muy claro, es el de una señora que se encuentra en pleno trabajo 
de parto en condiciones pésimas en las instalaciones del Hospital las Mercedes, en Chiclayo. 
Quedó registrado, la grabación realizada por su esposo, en la cual se observa claramente que 
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no tenían  los equipos necesarios, y lejos de ayudar las enfermeras, solo se encontraba una 
doctora pidiendo ayuda ara que le pasen tijeras y el bebé pueda respirar. 
También, mediante esta Ley Orgánica, se crea el Sistema Nacional Integral Para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las mujeres, estando a cargo del ente rector de Justicia y 
Derechos Humanos y Cultos, teniendo como facultad, convocar a cualquier otra entidad 
pública, privada o de la sociedad civil para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. Ese 
sistema es muy parecido al establecido en la Ley N° 30364, en cuanto su composición y 
funciones. No se ha creado como tal una comisión, sino es el mismo sistema encabezado por 
el Ministerio de Justicia que velará el cumplimiento de la Ley, en coordinación con los 
demás ministerios e instituciones. Se puede observar, una evidente diferencia, en principio 
y con toda lógica, es el ministerio de Justicia, defensor y conocedor de derechos quien puede 
dirigir este sistema, en cambio en el sistema peruano, esto puede ser más tedioso con 
procesos largos, ya que no se trabaja de una manera directa, sino a través de la Comisión 
que poco a hecho y logrado. Téngase en cuenta que Ecuador, no cuenta con un Ministerio 
de la Mujer, como otros países. Aquella Ley Orgánica, especifica las funciones de cada 
órgano descentralizado, municipios, ministerios y de los medios de comunicación públicos 
y privados, teniendo como premisa, la intervención de la sociedad civil, sector público y 
privado en todas las estrategias, planes, protocolos y creación de centros de atención.  
Es impresionante y se debe rescatar que el gobierno ecuatoriano, no asienta en una sola 
institución la tarea de todos, la prevención de la violencia y protección de las víctimas, por 
lo que el diseño de su Sistema es acoger absolutamente a todos los ministerios e instituciones 
tanto de sector público como privado, dar las tareas especiales y genéricas, para que a partir 
de éstas, cada una pueda dar una respuesta al problemática y brindar soluciones a partir  de 
cada ámbito. 
Por ejemplo, al Sector Salud, se le atribuye la facultad de diseñar la política pública de salud 
con enfoque de género, respecto a la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en el marco de la Atención Integral en salud, con enfoque psicosocial, así también 
garantizar en todo centro de salud, la atención y recuperación prioritaria de las víctimas de 
violencia, garantizar la protección a madres, embarazadas, niñas, adolescentes víctimas de 
violencia y, entre otros, realizar y actualizar protocolos y guías de actuación de las 
instituciones de salud ante los casos de violencia contra las mujeres; y promover campañas 
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sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, 
dirigidas a usuarios y usuarias del Sistema de Salud, que a diferencia del Ministerio de Salud 
del Perú, ésta solo realiza campañas, sobre enfermedades en lo que respecta prevención. 
Legislación Paraguaya 
Hace cuatro años, éste País, mediante la Ley N°5378 modifica la Ley N° 1160/97 “CÓDIGO 
PENAL”, estableció como delito el siguiente: 
Art. 229.- Violencia familiar 
1°.- El que, aprovechándose del ámbito familiar o de convivencia, ejerciera 
violencia física o psíquica sobre otro con quien convive o no, será castigado con 
pena privativa de libertad de uno a seis años. 
En el año 2000, la República de Paraguay crea la Ley N° 1600 – Ley contra la violencia 
doméstica, en la misma se señala que la denuncia puede ser de forma oral o escrita por 
ante el Juez de Paz y, éste dictará las medidas de protección una vez acreditada la 
verosimilitud. En este país hermano, al igual que el Perú, quien se encarga de velar por 
el cumplimiento de ésta Ley, no es el Ministerio de Justicia, sino el Ministerio de la 
Mujer y, en cuanto a la atención brindada a las víctimas, esta solo puede ser por los 
sectores de salud pública y la policía nacional. 
En el año 2016 regulan la violencia contra la mujer, a través de la Ley N° 5777, que al 
igual de muchas otras, establecen las funciones de los principales ministerios y 
secretarias adjuntas al Poder Ejecutivo, así se tiene que el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, deberá diseñar y aplicar protocolos específicos de detección precoz 
y atención a las mujeres en situaciones de violencia contra. Es mediante la citada Ley, 
que se crea la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer, 
la misma que es muy parecida al de la Comisión, en estudio, y está conformada por 
los algunos ministerios y secretarías, que a diferencia de la Peruana, la legislación 
paraguaya, sí incluye la Secretaría de Información y Comunicación de la Presidencia 
de la República, asimismo crearon un Sistema Unificado y Estandarizado de Registro 
de Violencia Contra las Mujeres, a cargo del Ministerio de la Mujer siendo uso del 
Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de Defensa Pública, 
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Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Educación y Cultura, 
Ministerio de Trabajo, entre otros. 
En comparación a los Centros Emergencia Mujer, existen las Casas de Acogida, que 
cumplen las mismas funciones que la primera, además de orecer albergue transitorio a 
la mujeres en situación de violencia y sus dependientes que se encuentren en riesgo y 
no puedan obtener sustento económico y mientras se mantenga en estado de peligro. 
A diferencia de otros países que cuentan con dos centros, en Paraguay, uno solo 
cumple ambas funciones, lo cual facilita el acceso a los servicios y los trámites son 
menos engorrosos. 
Legislación Brasileña 
La legislación de Brasil en materia de violencia familiar y contra la mujer, es la más antigua 
de Sudamérica. Su constitución promulgada en 1988, ya reconocía en el artículo 226°, 
párrafo 8 la obligación del Estado en prestar asistencia a la familia mediante mecanismos a 
gin de suprimir la violencia en sus relaciones y, pese a ello no existía ninguna Ley específica 
sobre la materia, hasta el año 2006 – mediante la Ley María da Penha; sin embargo, años 
anteriores existían otras leyes, como la creación de la primera comisaría de la mujer en Sao 
Paulo en 1985, siendo más de 300 las que existen en todos los estados de Brasil bajo 
diferentes denominación, que además de realizar acciones legales, también realizan de 
prevención y de investigación y, lo más grandioso e innovador, pese a ser del año 1985, es 
solicitar a los jueces las medidas urgentes de protección para las mujeres víctimas de 
violencia doméstica. Al respecto, es una manera más fácil de mostrar al Juez, que la víctima 
se encuentra en alto riesgo y no necesita tener los exámenes psicológicos y físicos para 
dictar las medidas de protección. 
En 1998, el Ministerio de Salud elaboró una Norma Técnica para la Prevención y  
tratamiento de las lesiones resultantes de la violencia sexual contra las mujeres y niñas, que 
garantizaba la atención en los servicios de salud de las mujeres que habían sido víctimas de 
violencia sexual. 
En el año 2003, mediante la Ley N° 10.778 se establece la obligatoriedad de notificar los 





Tabla N° 3: 
Título: Resumen normativo sobre sensibilización contra la violencia de género en los 
países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y España. 
 
Fuente: adecuación de Aparicio (2017) legislación comparada violencia de genero 
Marco filosófico 
 
Según Aristóteles  la violencia es aquello  que padece el hombre cuando algo simplemente 
contraría a su apetito, no la padece propiamente en cuanto hombre, sino en cuanto animal. 
El hombre sufre como hombre, en cambio, la violencia compleja que contraría su razón y 
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que puede ser conforme o no con su apetito. También puede suceder que el hombre sufra la 
violencia simplemente en cuanto que está dotado de un cuerpo material; contraría, en este 
caso, no el razonamiento ni el deseo, sino la tendencia natural del cuerpo al crecimiento u 
otras similares 
 
 Queda claro que la mayor violencia es aquélla que se opone a lo más propio de cada ser, la 
que contraría a una cosa según su modo peculiar de actuar. Dejando ya de lado el complicado 
ámbito de la acción humana, conviene centrar la atención en el modo como lo violento incide 
en los seres inanimados de la naturaleza. 
 
Para Aristóteles la violencia  es aquella sensación de reprimirse y lo asocia a las conductas 
de los animales claro esta algunos animales son salvajes por naturaleza son seres 
irracionales. 
 
Si asociaríamos en la actualidad la violencia física va en contra de todos los principios éticos 
y morales de cada persona saca ese lado oscuro que nadie quiere mostrar,  va en contra del 
respeto, atenta contra la dignidad de la otra persona. Justamente ahí entra el rol del estado 
que a través de sus políticas públicas, planes nacionales que abordan la violencia están 
tratando de disminuir y erradicar este problema que nos consume como sociedad.  
Consideraciones éticas 
Según Huamanchumo y Rodriguez (2015), las consideraciones éticas deben estar orientadas 
a identificar las causas de los problemas y dar una solución científica al problema a 
investigar, ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la 
información debe ser verificada, confiable. (p. 190). 
De este modo, la principal causa de la violencia es la pérdida de los valores, la cultura 
retrógrada en la que aún se vive y, no permiten la aceptación de una nueva mujer. 
Cabe resaltar, que el desarrollo del presente estudio se realizó en base a la verdad, clara 
objetividad y respeto de los derechos de autor, 
Marco conceptual       
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 Saha (2010)  señala que el  marco conceptual tiene como principal función clarificar la 
situación previa del trabajo que se realice. Así, su principal función tiene que ver con ordenar 
la información y presentarla. Esto es vital para cualquier trabajo porque significa que se 
organizan los datos, para manejar los conceptos más utilizados  
Comisión Multisectorial de Alto Nivel: Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y 
formular los lineamientos y la evaluación de lo establecido en la Ley 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia Familiar. 
 
Violencia familiar: es la acción u omisión  con la intención de ocasionar daños hacia 
cualquier integrante del grupo familiar realizándose najo una relación de dependencia  
 
Violencia física: la violencia física es toda aquella conducta directa o indirectamente  
dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico sobre la persona que se clasificaran su 
gravedad de acuerdo a días de recuperación o descanso de acuerdo a ello se determinara si 
configura o no un delito o falta  
1.3 Formulación del problema 
Para Humanchuno y Rodriguez, el problema es definido de la siguiente manera: 
Una parte de la investigación científica muy importante, porque es considerado el inicio de la 
investigación científica y, para ello debe contener  rigurosamente ciertos requisitos, que sea 
comprobada, verificada, que obedezca a un diseño de investigación, la identificación del 
problema en las ciencias sociales, que se presentan en las distintas organizaciones, viene hacer 
una carencia, vacío, necesidad que debe ser aclarada, analizada, verificada. (p. 34). 
Problema General 
¿Cuáles son las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que colaboran 
con la disminución de los casos de violencia  física en el marco del tratamiento de las 
víctimas de violencia familiar en Comas 2016? 
Problema Específico 1 
¿De qué manera se aplican  las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
ejecutadas por la Comisaria en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar 
en Comas 2016? 
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Problema Específico 2 
¿Como son ejecutadas las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  por los 
Centros de Emergencia Mujer en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar en Comas.2016? 
 
1.4 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La presente investigación está orientada a estudiar las principales figuras jurídicas como: la 
familia, el proceso de violencia familiar, factores que generan la violencia familiar, la nueva 
ley de violencia familiar, tratándose de figuras jurídicas muy necesarias para para proteger 
a la víctima de violencia.  Así como el cumplimiento de las funciones de  la comisión 
multisectorial de alto nivel  y si estas ayudan a la prevención y disminución de los casos de 
violencia familiar  
 
Justificación practica: 
La presente  investigación se basa sobre la aplicación de las disposiciones de la Comisión  
Multisectorial de Alto Nivel que surge de la problemática que existen en nuestra realidad 
social, ya que en la actualidad los procesos de violencia en nuestro distrito judicial  se han 
incrementado y a pesar  de las políticas nacionales adoptadas así como la creación de leyes, 
los centros de ayuda hacia la mujer, vemos que esto no es suficiente y las decisiones dictadas 
por las autoridades no son cumplidas de manera eficiente y eficaz. La principal función del 
Estado es garantizar la protección de la familia, logrando un desarrollo integral y una vida 
digna.  La presente investigación se desarrollara  en Comas debido a que es unos de los 
distritos donde se han evidenciados mayores casos de denuncias de  violencia familiar  
   
Justificación metodológica: 
En esta investigación resulta ser básica por cuanto su objetivo principal es el estudio y 
análisis de las disposiciones de la comisión multisectorial de alto nivel   velando que esta  
garantice el cumplimiento de la Ley N° 30364. El presente proyecto, se desarrolla sobre el 
tipo de investigación básica. 
 
 




Jiménez (1998, p. 31) Los objetivos pueden definirse como “fines alcanzables”, o sea, se 
trata de algo que se pretende conseguir en la investigación y así “resolver” el problema 
planteado (dentro de la “situación problemática”). 
 
Objetivo principal: 
Determinar Cuáles son las disposiciones  de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  que 
colaboran con la disminución  de los casos de violencia física en el marco del tratamiento de 
las víctimas de violencia familiar en  Comas. 2016. 
 
Objetivos Específico 1  
Analizar  de qué manera se aplican las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel ejecutadas por la Comisaria en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar en Comas. 2016. 
 
Objetivo Específico 2 
Evaluar como son ejecutadas  las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto por 
los Centros Emergencia Mujer en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar en  Comas. 2016. 
Supuesto Jurídico General  
No todas La disposiciones  dictadas por  la  Comisión multisectorial de alto nivel  colaboran 
con la disminución de los casos de violencia familiar ya que algunas no van acorde a los 
problemas y otras no se dan cumplimiento tal como lo expresa la ley es del caso de los 
lineamientos para las acciones de seguimiento y evaluación de las intervenciones por parte 
de las comisarias por lo que serían insuficientes para abordar los casos de violencia familiar  
debido a que no se está cumpliendo con los plazos establecidos señalados por la ley y   al 
incremento que ha tenido en estos últimos años, ya que se está incidiendo en leyes y 
programas protectoras contra  la violencia familiar pero no en el sector educación, en la 
orientación de la buena crianza y convivencia familiar a lo que llamamos prevención. 
 
Supuesto jurídico 1 
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 La aplicación de las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel accionadas 
por las comisarias con respecto al tratamiento de las víctimas de violencia familiar, es 
inadecuada  ya que si bien existen normas legales que protegen a la víctima y sancionan el 
agresor, estas no son aplicadas de  forma adecuada y eso se refleja en el incremento de los 
índices de violencia familiar, debido al incumplimiento de los plazos  
 
Supuesto jurídico 2: 
La aplicación de las disposiciones  de la comisión Multisectorial de Alto Nivel accionadas 
por los Centros Emergencia Mujer con respecto del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar, insuficiente  ya que estos centros no cuentan con los recursos ni los materiales 
suficientes para brindar una adecuada protección de las víctimas, prueba de ello lo 




























































“El diseño es como un plan sistemático o una serie  de instrucciones para realizar un proyecto 
de investigación, tal como un plano de construcción. Namakforoosh” (2005, p.86) 
“El diseño implica dinero, recursos humanos y tiempo, es decir, controla presupuesto y 
tiempo del proyecto”. Namakforoosh (2005, p.86) 
 
Enfoque Cualitativo 
Respecto al enfoque cualitativo seleccionado, se plantean los siguientes conceptos: 
Hernández (2014, p.358), considera que: “la investigación cualitativa es se selecciona 
cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los 
fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista”.     
Tipo de Estudio 
Mediante éste enfoque, se trata comprender a través de la contratación de los supuestos, mas 
no se pretende comprobarlos.  
Se tiene la posibilidad de direccionar la investigación conforme a sus propias expectativas. 
De este modo, debido a la naturaleza del fenómeno a estudiar, el enfoque cualitativo es 
pertinente para describir el fenómeno. 
Al estudiar la las disposiciones de la Comisión, no se pretende solucionar, directamente, un 
problema, sino determinar de qué manera se aplican las disposiciones, lo que nos permite 
tener una comprensión acerca del incremento de la violencia familiar, por ende, el tipo de 
investigación es básica.          
Método: Teoría fundamentada: 
Para Yin (1989) La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa que se ha 
utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. 
Consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas 
únicas.  
 
El diseño de la presente investigación  será Teoría Fundamentada ya que el  presente estudio 
será interpretativo, utilizando datos para ilustrar teoría o concepto que pretendemos  
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comprender o  explicar en este caso relacionado a la Comisión Multisectorial  y las 
disposiciones que emite a favor de las víctimas de violencia familiar. 
 
2.2 Métodos de muestreo 
Como  la presente la investigación es cualitativa las muestras son no probabilísticas, en este 
caso se busca informantes idóneos, por lo tanto, los muestreos son intencionales o teóricos, 
y las unidades de muestreo no son los individuos sino los conceptos de sus discursos, El 
tamaño muestral puede ser reducido, y estadísticamente no representativo, el proceso de 
muestreo es acumulativo hasta llegar a la “saturación” de la información (PTCR, 2015). 
 
Escenario de estudio: 
La investigación se desarrolló en Comas en el periodo del año 2016, que determinara si se 
viene aplicando de manera correcta las disposiciones de la comisión multisectorial de alto 
nivel  en las instituciones que brindan ayuda  a la víctima de violencia familiar enfocándonos 
en los Centros de Emergencia Mujer y las Comisarias. 
 
Donde se evidencio que la agresión física predomina  a  los demás tipos de violencia y que 
el 70% de los casos de violencia la agresión física proviene de parte de la pareja, esposo, 
conviviente, y el alto índice de desconocimiento de la población por  parte de estos centros 
y de las funciones que estos realizan. 
 
Como antes ya se mencionó el distrito de Comas donde fue el escenario que se   realizó  la 
investigación y donde funcionan las instalaciones de los centros encargados de brindar ayuda 
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Plan de análisis  o trayectoria metodológica 
 
Por la presente investigación se ha previsto y planificado que las personas a entrevistar serán 
bajo el enfoque cualitativo en base a la teoría fundamentada utilizando el método de 
inducción para obtener las respuestas oportunas 
 
Para Taylor (2008) La metodología cualitativa permite al investigador  visualizar el 
escenario cultural y  a las personas en una perspectiva holística, aquí las personas, 
escenarios o los grupos no son reducidos a variables, si no considerados como un todo. 
2.3 Rigor científico  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez 
Conforman el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, 
analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga, Dentro de las 
técnicas están: Observación, Encuesta Entrevista, Grupos Focales (Técnicas Grupales)  
 
 La encuesta: Para  Munch (2005) Es una técnica que consiste en obtener información acerca de 
una parte de la población o muestra, mediante el uso del cuestionario o de la entrevista. La 
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recopilación de la información se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que 
se han determinado en la operacionalización de los términos del problema o de las variables de la 
hipótesis. 
 
 En la  presente investigación las encuestas serán aplicadas a las víctimas de violencia 
familiar. 
 
La entrevista: Para Rojas (2010) la define como "un encuentro en el cual el entrevistador 
intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas. 
En la  presente investigación las entrevistas  serán aplicadas a las  autoridades encargadas  
de  la protección de las víctimas   en los casos de violencia familiar.  
 
Análisis documental: Para Quintana (2006) “constituye el punto de entrada a la 
investigación. Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los 
documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, 
formales o informales.” 
Análisis Normativo, es también conocido como el análisis de contenido. Al respecto López 
(2002), menciona que la primordial tarea de un investigador es conocer toda la 
documentación sobre el problema que se pretende desarrollar; y por tanto el análisis de los 
documentos referentes al tema estudiado es una base fundamental en toda investigación. 
Instrumento: 
Los instrumentos serán las disposiciones, informes que hayan brindado la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel. 
Respecto al análisis Normativo, el instrumento a usar serán las normas legales de todo tipo 
que versen sobre la materia, en especial la Ley No 30364. 
Guía de Entrevista  
Es el instrumento de la técnica entrevista. 
La guía o rol de preguntas se elaborará en base a los objetivos planteados y constaran de 





La presente investigación fue validada la Guía de entrevista por tres asesores académicos de 
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    TOTAL: 92.5 
 
Confiabilidad: 
 Las entrevistas se realizaron con expertos en la materia de familia en los casos de violencia 
familiar para un óptimo resultado con datos confiables y verdaderos. Así por ejemplo 
tenemos a  los Sub Oficiales de primera y a los técnicos pertenecientes al departamento de 
Familia de las Comisarias de Comas donde se aplicaron las entrevistas. 
 
Los especialistas en Derecho de Familia tales como el Dr. Duillo Vega, conocedor del 
derecho de familia con experiencia por más de 10 años  y un amplio conocimiento sobre la 
materia, de esta misma forma el Dr. Contreras con un criterio y manejo de domino de familia. 
2.4 Análisis cualitativo de los datos: 
 
 Interpretativa: En la presente investigación  se realizó mediante la interpretación los datos 
obtenidos por las comisarías, los Centros de Emergencia Mujer y el Ministerio  de la Mujer 
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para determinar  si se daba cumplimiento a las disposiciones de la  Comisión Multisectorial 
de Alto nivel  
 
Explicativa: va  de explico el fenómeno de la violencia familiar  las causas que origina y 
conllevan a la violencia  física así como también explicar cuáles de las disposiciones 
efectivamente colaboran con la disminución de casos  
2.5 Aspectos éticos 
El presente desarrollo de investigación se ha realizado de forma objetiva, aplicando 
correctamente el respeto, empatía, integridad, compromiso e inclusión a las victimas. 
Según Huamanchumo y Rodriguez (2015), las consideraciones éticas deben estar orientadas 
a identificar las causas de los problemas y dar una solución científica al problema a 
investigar, ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la 
información debe ser verificada, confiable. (p. 190). 
De este modo, la principal causa de la violencia es la pérdida de los valores, la cultura 















































3.1.- Análisis e interpretación de las entrevistas 
Martínez (2010) manifiesta que un resultado científico es el producto de una actividad en la 
cual se han utilizado procedimientos científicos, que permiten ofrecer solución a algo, se 
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plasma en recomendaciones, descripciones, publicaciones que contienen conocimientos 
científicos o una producción concreta material o su combinación y resuelven determinada 
necesidad económica y social. 
  
Para recabar información referente al objetivo general “Determinar cuáles son  las 
disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  que colaboran con la disminución 
de los casos de violencia física  en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar en Comas. 2016.” Se realizaron  entrevistas que fue aplicada a tres comisarías del 
Distrito de Comas, luego de la aplicación del instrumento los resultados fueron los 
siguientes: 
 
Con respecto a la primera pregunta ¿Tienen  conocimiento acerca de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel? Se  obtuvo el siguiente resultado: 
 
De los tres entrevistados, Laderas Cabanillas Jean Paul  sub  Oficial de Tercera de la 
Comisaria Túpac Amaru, Soto Barrientos Alberto técnico de primera  de la Comisaria 
Universitaria y  Choquehuayta Espinoza Ángela Sub Oficial de Primera  los tres (3) no 
aseguraron que manejen la definición sugerida en el ítem dejando  entrever  que ellos en 
particular  no muestran interés para la autoformación , siendo esta indispensable para brindar 
una atención de calidad  en las diversas instancias 
 
Conforme respondieron los  entrevistados se pudo evidenciar desconocimiento acerca de  la 
Comisión multisectorial por parte de los Sub oficiales y técnico del departamento de familia 
de las comisarías de Comas, esto generando debilidad por parte de la institución lo que 
traería como consecuencia una atención de baja calidad  y el no cumplimiento de las 
disposiciones brindadas por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
 
 
En lo referente a la segunda pregunta  ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones o talleres 
sobre los  alcances y actualización de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar  y 
erradicar la violencia contra la mujer?, de los tres  entrevistados (2)  respondieron que 





 Con respecto a la frecuencia Laderas  (2018) señalo que  aproximadamente dos veces por  
año  y eso dependía de la coordinación de la institución a la cual pertenecía. 
 
 Del mismo modo Choquehuayta (2018) manifiesta que reciben capacitación  
aproximadamente de 6 a 7 veces aproximadamente y esto dependía de la institución a la que 
pertenecía, evidenciando una mayor preocupación por parte de la comisaria de Universitaria 
en que el personal que labora ahí esté debidamente capacitado y preparado para afrontar la 
gran cantidad de denuncias por violencia familiar. 
 
sin embargo un entrevistado Soto (2018) respondió que  no había recibido ninguna 
capacitación sobre los nuevos alcances de la Ley N° 30364, ya que era nuevo en esa 
institución, por lo que se puede evidenciar la falta de preparación de las autoridades 
encargadas de brindar apoyo y ayuda a las víctimas de violencia familiar, de esta manera al 
no estar debidamente capacitado para ocupar las funciones que desempeña  en esa institución 
lo único que genera serian dilaciones y una mala información a la víctima, por lo que también 
se podría inferir la mala aplicación de la Ley y de los procedimientos establecidos por la 
norma. 
 
Sobre las diversas opiniones vertidas por los entrevistados se puede concluir que no en todas 
las comisarais encontramos efectivos policiales idóneos, debidamente capacitados, algo que 
es sumamente importante para la lucha de la disminución y erradicación de los casos de 
violencia familiar, ya que se puede inferir que al no estar debidamente instruido el efectivo 
policial podría no respetar los  procedimientos y los nuevos alcances de la ley N° 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar, teniendo  como consecuencia un obstáculo para que las victimas accedan a la 
justicia. 
 Para recabar información referente al objetivo específico I  “Analizar  de qué manera  se 
aplican las  disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel ejecutadas por la 
comisaria  en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en Comas. 2016.” 




Con lo referente  a la pregunta uno ¿Cuenta  con un libro especial  de registro  de denuncias 
por violencia familiar?  De  los tres  entrevistados los tres (3)  manifestaron que 
efectivamente  la comisaria a  donde pertenecen cuenta con un libro especial para registrar 
las denuncias por violencia familiar, eso es óptimo y beneficioso  para la víctima. 
 
De las respuestas vertidas se puede concluir que  en las comisarías de Comas se cuenta con 
un libro especial ´para registrar las denuncias seguidas por violencia  familiar, contar con un 
libro especial para registrar exclusivamente las denuncias de las víctimas de violencia 
familiar es un punto a favor para esta lucha contra la violencia , ya que de esta manera de 
garantiza una atención mucho más rápida y efectiva a la víctima, si esto no fuera de esa 
manera y existiera un solo libro para  recabar todas las denuncias, habría que imaginar la 
cantidad de tiempo de espera para la víctima, lo perjudicial que esto sería para ella. 
 
Con respecto al pregunta dos ¿usted registra la denuncia a la entrega del informe  del médico 
legal   o lo realiza de manera inmediata?  
 
Laderas señalo que  era dependiendo del tipo de violencia familiar, en  los casos de las 
denuncias por violencia económica  solicitan algún medio probatorio que compruebe la 
afectación al patrimonio de la víctima, eso significaría que la denuncia estaría supeditaba a 
algún medio probatorio hecho que la ley establece que para la presentación de la denuncia 
no se requiere ninguna prueba, en el caso de violencia física, psicológica o sexual se 
realizaba de manera inmediata. 
 
Al respecto  Soto señala que  el realiza una pequeña entrevista a la victima de esta manera 
corroboraría si es víctima de violencia o no, hecho que la  Ley N° 30364 en ningún de sus 
artículos establece que los policías tengan la facultad de determinar si existe o no violencia  
 
Por consiguiente Choquehuayta manifiesta que las denuncias son  registradas  de manera 
inmediata independientemente si existe o no medio probatorio alguno  a la hora de presentar 
la denuncia,  y esta es  remitida al juzgado de familia para que este órgano pueda emitir las 




Según las respuestas de los entrevistas se llega  a la conclusión que no todos están 
cumpliendo con los señalado en el art. 19 Medios de prueba en la presentación  de denuncias  
donde explícitamente señala lo siguiente, para interponer una denuncia no es exigible 
presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de  cualquier naturaleza  o 
mostrar huellas visibles, claramente esta que no todos los efectivos policiales respetan este 
articulo ya que solicitan algún medio probatorio para la interposición de la denuncia, tal es 
el caso del entrevistado Soto Técnico de primera  que supedita la interposición de la denuncia 
hasta evidenciar algún rasgo de violencia, a través de las entrevistas aplicadas a las víctimas, 
cosa que es contrario a la lo establecido por la Ley, siendo un impedimento más a la victima 
de acceder a la justicia en nuestro país y salvaguardar sus derechos. 
 
Con lo referente  a la pregunta tres ¿usted considera  que frente a un caso de violencia 
familiar se podría conciliar? ¿Lo practican en la comisaria?  Se obtuvo las siguientes 
respuestas: 
Laderas señalo que la conciliación era viable dependiendo del caso, pero a su criterio 
considera que es viable en casos leves, ya que de esa manera se ahorraría muchos 
desistimientos de denuncias, ya que el 40% de las víctimas se arrepienten  y desisten de la 
denuncia 
 
Al respecto Soto sostuvo que está de acuerdo con la conciliación, pero es consiente que la 
ley no lo permite, considera  que en los casos leves se debería conciliar, el trata de impulsar 
la conciliación en los casos que considere viable y oportuno, impulsando el dialogo entre la 
víctima y el agresor. 
 
Por otro lado Choquehuayta señala que la conciliación no debería aplicarse bajo ningún  
caso o modalidad, considera que está bien que la ley prohíba la  conciliación ya que sería 
dar oportunidad al agresor a seguir agrediendo a la víctima, ya que  no cree en resocialización 
del agresor y sería un peligro para los demás. 
 
De acuerdo a las respuestas vertidas por los entrevistados se puede concluir que de los tres 
(3) entrevistados dos están de acuerdo con que se practique la conciliación en las comisarías 
como un mecanismo de solución de conflictos y esta práctica estaría sujeta a la gravedad del 
caso y solo un (1) entrevistado  está en contra de la conciliación y de  acuerdo con lo señalado 
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por la ley, es alarmante las respuestas de los entrevistados y saber que aun a pesar que este 
prohibida la conciliación por la Ley Nº 29990 que prohíbe en todos sus extremos la 
conciliación  esta siga siendo practicada por los efectivos policiales, ya que va en contra de 
los derechos  humanos, todo acto de violencia va en contra de los derechos humanos y 
aceptar la conciliación  así como practicarla sería ir contra de ellos también, se considera a  
la violencia como un círculo vicioso, demostrado que este mecanismo no solucionara el 
problema, mucho menos ayudara a erradicarla, si no por el contrario expone a la  víctima a 
seguir sufriendo casos de violencia familiar.   
 
Para recabar información referente al objetivo específico II “Evaluar  como son ejecutadas  
las  disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  por los Centros de 
Emergencia Mujer en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en 
Comas. 2016.” Se incluyeron tres preguntas en la entrevista de los que se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 
 
De la pregunta uno ¿De qué manera mantienen interconectados a los Centros de Emergencia 
de Mujer  con las Comisarias como parte de una ruta crítica para las víctimas de violencia 
familiar? Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 
  Al respecto  Ladera señala que en los casos de violencia psicológica o abandono de 
menores y de ancianos estos son derivados al centro de Emergencia Mujer, y que no reciben 
ningún reporte por parte de estos centros, trabajan de manera independiente  en los casos de 
violencia física, sexual o psicológica, no hay relación directa  ni trabajo conjunto con este 
centro. 
 
De la misma manera Soto manifiesta que desconoce el Centro de Emergencia de Mujer, las 
funciones de este centro y su ubicación alegando en nuevo en esa dependencia y en ese 
distrito ya que él es técnico recién llegado de Huancavelica. 
 
  Por su parte  Choquehuayta  menciona que no hay ninguna interconexión y comunicación  
con los centros de emergencia mujer, ellos no derivan  ningún caso a esa institución ya que 
cuando lo hicieron en los casos de abandono de menores  y de ancianos no recibieron 
respuesta alguna por parte de esta institución, y cuando la obtuvieron hubieron demasiados 
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obstáculos como trámites innecesarios es por ello que hasta la fecha ya no trabajan con dicho 
Centro. 
   
De las respuestas obtenidas por los entrevistados se puede concluir los siguiente, es claro 
que no hay una interconexión por parte de las comisarias  con los Centros de emergencia 
Mujer algo que se encuentra establecido  en el Manual de  funciones generales, conceptos y 
procedimientos de CEM en el que establece que los Centros de emergencia mujer  deben 
funcionar bajo un sistema de atención multisectorial y que al interior de cada centro debería  
funcionar una comisaria  y estos deberían estar interconectados y trabajar conjuntamente 
algo que en la práctica y en la actualidad no se da  y se puede evidenciar claramente con las 
respuestas obtenidas por los entrevistados  
 
De la pregunta dos ¿con que  frecuencia y como es la  distribución, administración de los 
recursos otorgado  a la comisaria? Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 
Laderas manifestó no tener conocimiento  exacto de la distribución de los recursos 
económicos distribuidos a las comisarias, pero sí que eran limitados ya que en muchas 
ocasiones a través de donaciones se conseguía para la implementación del departamento de 
familia. 
 
 Al respecto Soto señalo lo siguiente que los recursos brindados a esa comisaria  eran los 
suficientes  para una adecuada atención a la víctima así como la implementación del área, 
señalando que las facilidades tales como los ´patrulleros están al servicio de la víctima. 
 
Por lo contrario  Choquehuayta  manifiesta que  en su institución no hay recursos suficientes  
para manejar los casos de violencia familiar, considera que no hay apoyo por parte del 
estado, y una falta de preocupación e interés por la implementación del área de familia  en  
las comisarías.  
 
De acuerdo a los expresado por los entrevistados se puede concluir que los recursos 
distribuidos a las Comisarias  no serían los  suficientes para  abordar los casos de violencia  
familiar, no pudiéndose dar una atención optima y de  calidad ya que se evidencia una mala 
infraestructura en las comisarías de Comas, así como carencias en el área de implementos 
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como computadoras, sillas viejas, no existiendo un área adecuada cosa que se encuentra 
establecido en el reglamento de dicha institución, que la denuncia  debe recibirse en un 
ambiente limpio y ventilado, tratando de inspirar tranquilidad  y confianza a la víctima por 
lo que resulta  preocupante que no se asegure la privacidad de la victima de violencia.  
 
De la pregunta tres ¿Usted  como funcionario Público por qué cree que los casos de violencia 
familiar siguen aumentando a pesar de los intentos por parte del estado en tratar  de disminuir 
estos casos?  Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Laderas manifiesta que  se debe a la falta de comunicación entre  las parejas y según los 
reportes las causas más comunes son  celos, problemas económicos, infidelidad, tenencia de 
menores y la  que son ciudadanos menores de 30 años los que viene en gran porcentaje a 
denunciar ser víctimas de violencia  física. 
 
Al respecto Soto señala que se produce porque  no está trabajando y preocupando por la 
educación de los menores, considera que  los reportes de casos de violencia familiar han 
incrementado debido  difusión excesiva de los casos de violencia en los medios de 
comunicación y que las causas más comunes de agresión son productos de celos, problemas 
económicos, infidelidad, y que no se denuncia de manera inmediata. 
 
Por consiguiente Choquehuayta menciona que  la causa es porque las víctimas no le dan 
seguimiento a sus denuncias, y por el desistimiento de las denuncias de las victimas ya sea 
porque conciliaron o se reconciliaron eso conlleva  a que  el procedimiento no concluya con 
una sanción al  agresor. 
De acuerdo a las respuestas obtenidas por los entrevistados se concluyó que una de las 
principales causas  del incremento de los casos de violencia  física es por la falta de 
seguimiento por parte de la víctima a su trámite ya sea a la denuncia o al proceso, segundo 
por el desistimiento de la víctima en su denuncia ya sea porque conciliaron o se 
reconciliaron, eso acarrea  a que los policías no tomen interés y preocupación por los casos 
de violencia familiar que si ameritan la preocupación por  parte de las autoridades, adicional 
a ello los motivos más comunes  por los cuales se denuncian son producidos por los celos, 
problemas económicos, infidelidad, alcoholismo. Otra  de las deficiencias por la cual los 
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casos de violencia familiar no disminuyen  son la falta de preocupación  por el sector 
educación se debería trabajar más en políticas dirigidas a ello. 
 
Para recabar información referente al objetivo general “Determinar cuáles son  las 
disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  que colaboran con la disminución 
de los casos de violencia física  en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar en Comas. 2016.”  Se realizaron entrevistas a 5 abogados especialistas en Derecho 
de familia Dr. Duilio Vega,  Alberto Martínez Arbieto Ayquipa, Francis Sniker Viterbo 
Ángeles, Jaime Mendoza Álvarez james Contreras Ramos, Se incluyeron 2  preguntas. 
 
De la primera pregunta ¿Qué criterio tiene acerca de la Comisión Multisectorial de alto 
Nivel? De los que se obtuvo los siguientes resultados 
 
Vega manifiesta que si  tiene conocimiento de la comisión, que esta se encarga  de supervisar 
las políticas públicas que buscan erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, así como 
prestar asesoría, asistencia y/o ayuda a las víctimas.   
 
Por consiguiente Arbieto manifiesta que  la Comisión Multisectorial de alto nivel no está 
tomando las medidas necesarias para abordar los casos de violencia familiar, y que no está 
supervisando la correcta aplicación de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, debiendo incidir en 
políticas promocionales y preventivas. 
 
Al respecto Mendoza manifiesta que esta comisión no viene cumpliendo con su rol y 
finalidad que es buscar la disminución, sanción y erradicación de los casos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar y que debería crearse un órgano que 
supervise que se cumpla las funciones de la Comisión. 
 
De la misma manera Viterbo señala que esta comisión no cumple en   total cabalidad con 
contribuir a erradicar los casos de violencia, debiendo trabajar en la educación y en 




Por el contrario Contreras manifiesta que la Comisión multisectorial de alto nivel 
conjuntamente con los ministerios que lo integran están  trabajando en mejorar los sistemas 
de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, coordinando en paralelo con los centros 
de Emergencia de Mujer garantizando una pronta recuperación de la víctima 
 
 
De acuerdo lo expresa por los entrevistados se puede  concluir que hay opiniones en contra 
de los cinco entrevistados, cuatro señalaron que la Comisión Multisectorial de alto Nivel no 
viene cumpliendo con su rol y finalidad que es sanción, disminución y erradicación de los 
casos de violencia contra  la mujer e integrantes del grupo familiar pero lo que sí coinciden 
es que esta comisión debe abocarse a dictar políticas dirigidas al sector educación así como 
a la prevención de casos. 
 
De la pregunta 2 ¿Considera importante la creación de un órgano que controle y monitoree 
la participación de las instituciones encargadas de brindar apoyo a las víctimas de violencia 
familiar? 
  
Al respecto Vega manifiesta que sí, es necesario que el Estado tenga una participación activa 
en brindar el apoyo, así como guiar y supervisar el cumplimiento de determinados 
lineamientos en las instituciones que finalmente son las que tendrán el contacto directo con 
la población vulnerable a los casos de violencia familiar. 
 
Arbieto menciona que es sumamente importante la creación de un órgano supervisor de esta 
manera se estaría garantizando que las instituciones cumplan con su determinado rol, así 
como una buena atención a la víctima que es lo primordial. 
 
Por consiguiente Mendoza, Viterbo, Contreras coinciden que si efectivamente un órgano 
supervisor seria lo adecuado para garantizar que las instituciones cumplan con lo establecido 
con la Ley 30364,  Ley para prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia contra la 





De acuerdo a lo establecido con los entrevistados se puede  concluir que todos están a favor 
en la creación de un órgano que supervise el adecuado funcionamiento de estas instituciones 
y  vengan  cumpliendo con la finalidad fueron creadas de esta manera el Estado tendría una 
participación activa en brindar el apoyo. 
 
Para recabar información referente al objetivo específico I  “Analizar  de qué manera  se 
aplican las  disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel ejecutadas por la 
comisaria  en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en Comas. 2016.” 
Se incluyeron dos  preguntas en la entrevista. 
 
De la pregunta uno ¿Considera usted que las comisarias vienen respetando los plazos 
establecidos por la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar los casos de violencia 
contra la Mujer e integrantes de grupo familiar? 
 
De los cinco (5) entrevistados,  cuatro (4) señalan que en las Comisarias no se viene 
respetando el plazo establecido por la ley ya mencionada, debido al desconocimiento por 
parte de los efectivos policiales de los nuevos alcances de la Ley N°30364, en el plazo y 
procedimiento esto  debido a la falta de capacitación por parte de las autoridades generando 
una vulneración a la norma. 
 
De acuerdo a lo mencionado por los entrevistados se concluye que si bien la ley ya 
mencionada en su Art. 24 establece el plazo de 24 horas para que se remita el atestado 
policial y todo lo actuado al Juzgado de Familia esto en la práctica no se cumple, actuando 
de acuerdo a la anterior ley N° 26260 ya sea por desconocimiento o falta de preparación por 
´parte del efectivo policial. 
 
De la pregunta dos ¿Considera sería viable aplicar la conciliación en los casos de violencia  
familiar? Se llegó a los siguientes resultados: 
 
De los  cinco (5)  entrevistados, los cinco están de acuerdo que bajo ninguna ninguna 
circunstancia debería aplicar la conciliación, no pareciéndoles  viable que se aplique la 
conciliación en estos casos, ya que  las leyes existen y están dadas y los casos de violencia 




De acuerdo a la posición adoptada por los entrevistados se concluye que los entrevistados 
bajo ningún termino están de acuerdo a la aplicación de  la conciliación en los casos de 
violencia familiar, ya que esto sería exponer a la víctima, y que pueda existir la reincidencia, 
por lo cual para salvaguardar y proteger a la víctima se  dio por prohibir la conciliación en 
los casos de violencia familiar. 
 
Para recabar información referente al objetivo específico II “Evaluar como son ejecutadas  
las  disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  por los Centros de 
Emergencia Mujer en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en 
Comas. 2016.” Se incluyeron cuatro  preguntas en la entrevista  
 
De la pregunta uno ¿Cree que es importante que se mantengan interconectados a los Centros 
de Emergencia Mujer con las Comisarias como parte de una ruta crítica para las víctimas de 
violencia familiar? Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Los cinco entrevistados consideran importante la comunicación e interconexión que deben 
tener dichas instituciones para garantizar la pronta y adecuada recuperación de la víctima. 
 
Vega manifiesta que sí, es fundamental la conexión y comunicación que deben tener ambas 
instituciones, puesto que los centros de emergencia mujer están especializados en el 
tratamiento de estos casos y tienen el conocimiento profesional para brindar la adecuada 
asesoría y apoyo que lamentablemente las comisarias no tienen. 
De acuerdo a las respuestas brindadas por los entrevistados se concluye que es importante 
para una buena atención así como su ´pronta recuperación de las víctimas de violencia 
familiar que estas trabajen de manera conjunta, ya que las comisarias son encargadas de 
recibir las denuncias y formalizarlas, mientras que los CEM se encargan del tratamiento de 
las victimas ya sea, legal, psicológico o social. 
 
De acuerdo  a la pregunta dos ¿Piensa  que los  Centros de Emergencia mujer en nuestro país 
viene realizando una labor eficaz, contribuyendo así  la disminución de casos de violencia 




De los cinco entrevistados cuatro (4) consideran que el Centro de Emergencia no viene con 
una labor eficaz, mientras un (1) entrevistado considera que si viene cumpliendo 
satisfactoriamente con las labores encomendadas. 
 
Al respecto Mendoza señala que la labor que realizan no es suficiente, deberían tener más 
participación en la sociedad y coordinar más activamente con otras instituciones que 
permitan que más casos lleguen a ellos ya que es evidente que la violencia familiar en nuestro 
país ha aumentado considerablemente. 
 
Por otro lado Contreras  señala que los Centros de Emergencia Mujer si viene realizando 
una buena labor en beneficio de la víctima, recalcando que los usuarios  y usuarios que 
acuden a este centro  se sienten satisfechos y logran entender la información  brindada.  
 
De la información brindada por los usuarios se concluye que solo uno de los entrevistados 
considera que el Centro de emergencia de mujer viene realizando una buena labor, los otros 
cuatro entrevistados consideran que la labor que  realiza este centro es limitada, debiendo 
tener un rol más activo en la sociedad ya que existe un gran desconocimiento por  parte de 
la población con respecto a dichos centros, debiendo trabajar más en la promoción y difusión 
de los centros para que esta ayuda se expanda y sea accesible para todas las víctimas de 
violencia familiar.  
 
 
De la pregunta tres  ¿Por qué cree que los casos de violencia familiar han aumentado en estos 
últimos años en vez de disminuir a pesar de las políticas nacionales  dictadas para combatir 
la violencia? Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Vega manifiesta que es porque en la mayoría de los casos el agresor piensa que sus actos 
quedaran impunes, ya que todavía se aprecian casos en los cuales no se toma con seriedad 
las denuncias de las víctimas. 
 
Al respecto Viterbo señala que es debido  a la mala actitud por parte del sistema Policial 
frente a la denuncia, ya sea por el trato inadecuados por partes de los efectivos, que intentan  
desanimar a la víctima a la interposición de la denuncia, manifestando que su caso no amerita 
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una interposición de denuncia lo cual genera que la víctima antes otros actos de agresión 
física ya no quiera denunciar a su agresor  ya que  existe una gran indiferencia por parte de 
las autoridades. 
 
De acuerdo a las respuestas vertidas por los entrevistados se concluyó  que el incremento de 
los casos de violencia familiar se debe a la falta de seriedad y conciencia por parte de las 
autoridades policiales al momento del contacto de la víctima que en vez de darle seguridad  
y confianza se da de manera contraria y tratan de convencerlas al dialogo con sus agresores. 
 
De la pregunta cuatro ¿Para usted qué medidas se deberían abordar para combatir los casos 
de violencia familiar? Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Vega señala que se debería  crear sistemas eficaces de coordinación entre las instituciones 
encargadas de velar por la protección de las víctimas de violencia así como establecer un 
marco jurídico con penas que sean disuasivas. 
 
Arbieto señala que se debería trabajar más en promoción de las instituciones encargadas de 
brindar asesoría y ayuda a las víctimas  y prevención de los casos, trabajar en los colegios 
con charlas para padres y los niños  que sepan dónde acudir  en caso de ser víctimas de 
violencia. 
 
De las opiniones vertidas por los entrevistados se puede concluir que todos los especialistas 
coinciden que para combatir con la violencia física se debe trabajar en prevención de los 
casos y en realizar  campañas de promoción de las instituciones encargadas de brindar 
asesoría a las víctimas, así como la conexión y el trabajo conjunto de las instituciones 
especializadas en brindar protección a la víctima. 
 
Para recabar información referente al objetivo específico I  “Analizar  de qué manera  se 
aplican las  disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel ejecutadas por la 
comisaria  en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en Comas. 2016.” 
Se entrevistó al coordinador de la sectaria técnica de   la Comisión multisectorial de alto 




De la primer pregunta ¿cuáles han sido las últimas disposiciones de la comisión 
multisectorial de alto nivel en favor de las víctimas de violencia física? Dela cual se obtuvo 
el siguiente resultado: 
 
Escudero manifestó lo siguiente  las ultimas disposiciones dictadas en favor de las víctimas 
de violencia familiar fueron , la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 26-2016-MIMP-
PNCFS, mediante la cual aprobaron la Directiva Específica N° 003-2016-MIMP-PNCFS 
– Lineamientos para el Desarrollo de Acciones Preventivo – Promocional en los Centros 
Emergencia Mujer – CEM, la Resolución N° 037-2016-MIMP-PNCVFS-DE que aprobó el 
“Manual de Procedimientos del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual”, la Resolución Ministerial N°  142-2016-MIMP que aprobó la Directiva General 
N° 010-2016-MIMP – “Normas para el Seguimiento y Evaluación en el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP,  El protocolo base  de actuación conjunta, el 
observatorio Nacional y el registro único de víctimas. 
  
De la pregunta dos ¿Por qué existe tanto desconocimiento  de la  población sobre los 
Centros de Emergencia a Mujer? Se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Escudero señalo que la orientación básica  a las victimas las da el mismo centro 
Emergencia Mujer, encargadas dela difusión dela publicidad de los centros de 
emergencia Mujer 
De la pregunta tres ¿Por qué el centro de emergencia Mujer de Comas no encuentra 
debidamente edificado e implementado para una adecuación atención a las víctimas de 
violencia? 
 
Escobar se  negó a responder la pregunta manifestando que esa información lo  tenía 
que solicitar  a la dirección de Violencia de Genero, ya que dicha entidad es la que 
supervisa y monitorea a los Centros de Emergencia Mujer. 
 
De la pregunta cuatro ¿Cuáles son las medidas  que se deberían implementar  para 
disminuir los casos de violencia  contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Se 




Escobar señalo lo siguiente  la disminución de los casos  de violencia física  se dará 
cambiando los patrones sexo-culturales, logrando una simetría entre hombres y 
mujeres, enfocándose en la educación brindando campañas informativas y campañas 
de prevención de casos. 
 
De las respuestas vertidas por el entrevistado se puede concluir que la comisión 
multisectorial, a través del grupo de trabajo en su cuarta sesión han establecido 
disposiciones dirigidas a las prevención de casos, así como lineamientos que deben de 
respetar y  cumplir  las instituciones que brindan apoyo  a las víctimas de violencia 
familiar tales como los Centros de Emergencia Mujer  y las Comisarias.  
 
3.2 Análisis e interpretación de la guía documental 
Respecto al objetivo general que es: Determinar cuáles son  las disposiciones de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel  que colaboran con la disminución de los casos 
de violencia física  en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en 
Comas. 2016,  se analizó los siguientes documentos 
a) Ley N° 29990 que modifica el Art. 7.A de  la Ley N° 26872- Ley de conciliación  
 
En el mencionado Art. de dicha ley establece en el literal H, que no es posible 
conciliar en los casos de violencia familiar bajo ninguna circunstancia ni modalidad, 
prohibiendo de esta manera utilizar este mecanismo alternativo  de solución de 
conflicto a todas  las instituciones que acude la víctima en los casos violencia 
familiar, tal como las Comisarias, Centros de Emergencia Mujer y demás  
instituciones. Señalando  que los procesos seguirán hasta una sentencia, puesto que 
la violencia es un círculo vicioso y debe ser frenado de manera precisa. 
 
Se prohibió en todos sus extremos la conciliación ya que las  víctimas alegaban que 
arreglaron los problemas con sus parejas y  conciliaban; sin embargo meses después 
volvían a ser agredidas y nuevamente iniciaban los procesos, sin embargo en la 
actualidad se sigue practicando la conciliación  a pesar de estar prohibida sobre todo 
esta práctica se dan en las comisarías, por parte de los efectivos  policiales que mucha 
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veces en vez de formalizar las denuncias, incentivan a las victimas al dialogo con sus 
agresores, propiciando una reconciliación entre ellos, acto que va en contra de lo 
establecido por la norma 
 
Lo mismo sucede en el caso de los Centros de emergencia mujer tratan de propiciar  
una solución en las familias más cuando de por medio hay menores, sosteniendo en 
velar los derechos de las victimas antes que la integridad de la víctima, exponiendo 
que se repita esta agresión  
Respecto al objetivo Especifico I que es: Analizar de qué manera se aplican las  
disposiciones de  las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
ejecutadas por las comisarias en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia 
familiar en Comas. 2016 se analizó los siguientes documentos: 
b) “reglamento de la ley N° 30364, Ley  para prevenir, sancionar  y erradicar la  
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar art. 24. Contenido 
del informe  del atestado policial y plazo”   
Es claro decir que la Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como su  respectivo reglamento 
establecen explícitamente el plazo  que tiene la policía nacional del Perú para comunicar y 
remitir el atestado policial al juzgado de familia o mixto y este es 24 horas según lo señala 
el reglamento 
  
Al respecto considero que en  la práctica no se cumple este plazo establecido por el 
reglamento en mención ya que antes de remitir el atestado policial al juzgado especializado 
de familia o mixto, hay un serie de procedimientos previos, una vez formulada la denuncia 
se procede a citar al agresor para que rinda su manifestación y la victima a rendir una 
evaluación ante el departamento de medicina legal el cual dependiendo las lesiones que 
presenta la víctima puede demorar entre 1-3 días debido a que la comisaria de comas  no 
presenta dentro de sus instalaciones un departamento de medicina legal lo cual se derivada 




Es correcto deducir que este plazo es referencial y no el que se da en la práctica de nuestro 
país por las razones ya mencionadas por lo cual genera que el proceso demore más de lo 
establecido. 
 
Respecto al objetivo Especifico II  que es  Evaluar de qué manera se aplican las 
disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel ejecutadas por los Centros 
Emergencia Mujer en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en 
Comas.2016, se analizó los siguientes documentos: 
c) Resolución Ministerial 078-2000 PROMUDEH- manual de funciones generales, 
conceptos y procedimientos  del Centro de Emergencia Mujer. 
 
El referido documento establece que los CEM, deben funcionar  bajo un sistema de atención 
multisectorial  y para ello debe contar  con un área de admisión, psicología, asesoría legal, 
Comisaria, Centro de Conciliación, servicio social, Medicina Legal y la Línea  de 
Emergencia Mujer. 
 
 Este modelo  de un servicio multisectorial  donde estén juntas toldas las instancias a las que 
una persona afectada por la violencia  debería acudir, se realizó con la finalidad de  reducir 
el tiempo para formular su denuncia y hacer seguimiento del proceso. 
contrastando esto  en la actualidad vemos que este modelo  no se  practica  en todos los 
Centros de emergencia mujer, sino solo en algunos centros, si bien deben trabajar bajo un 
sistema multisectorial interconectados  con las demás  instituciones, dichos centros trabajan  
de manera independiente, no  habiendo una relación directa con las comisarias, 
encontrándose estas separadas  en el distrito de Comas y no como lo señala su reglamento, 
evidenciándose de esta manera una dificultad para la victima a acceder a una atención 
optima, ya que al no estar interconectadas, se derivaría a la víctima de un institución a otra, 






























































En tal sentido, respecto al objetivo general, que es Determinar cuales son las disposiciones 
que contribuyen las disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel en el 
marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en Comas. 2016,  habiendo 
utilizado las técnicas de análisis documental,  y entrevistas, además del trabajo de campo, 
antecedentes, marco teórico y todo lo abordado en el presente trabajo de investigación, se ha 
determinado de los resultados en base a las entrevistas  que las disposiciones de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel no contribuyen al beneficio de las víctimas de violencia física, 
a pesar de la disposición   de Directiva Específica N° 003-2016-MIMP-PNCFS – 
Lineamientos para el Desarrollo de Acciones Preventivo – Promocional en los Centros 
Emergencia Mujer, que es una de las disposiciones más importantes para la lucha contra la 
erradicación de los casos de violencia, si esta se aplicara de manera correcta y se trabajara 
en acciones preventivas así como la capacitación por parte de los operadores del justicia, ya 
que el conocimiento de las mismas son obsoletos  por parte de estos que llevan a su cargo 
asuntos de violencia física , asimismo ello se encuentra establecido en la Ley N° 30364, la 
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función de monitorear a los planes nacionales que aborden la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, en la práctica, ésta no se realiza. 
Unas de las disposiciones que contribuiría a la disminución de los casos de violencia física 
Según lo manifestaron los entrevistados seria el correcto monitoreo y supervisión  de la 
aplicación de la Ley N° 30364  por parte de las operadores de justicia, sobre todo supervisar 
que se respeten los plazos y procedimientos que señala la norma.  
Tales es el caso de que en muchas instituciones no vienen respetando la ley N°29990 que 
modifica la Ley de conciliación en los casos de violencia familiar, y que muchas 
instituciones lo realizan  a pesar de  que su práctica este prohibida tal como se analizó 
detalladamente en el análisis de guía documental  
Para ello se debería implementar un órgano supervisor  que se encargue exclusivamente del 
cumplimiento de estas disposiciones dadas por la comisión. Además de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la presente investigación, resultan ser igual a la tesis nacional 
sustentada por Nomberto (2017), cuyo título es “Implementación de un Órgano auxiliar de 
supervisión de las medidas de protección dictadas en los procesos de violencia familiar a fin 
de garantizar su real cumplimiento”, para obtener el título de abogado en la Universidad 
Privada Antenor Orrego, sin mención al método, en una de sus conclusiones señala lo 
siguiente: 
El Estado Peruano no garantiza jurídicamente en su totalidad la protección de la familia en 
torno a la violencia familiar, a pesar que en nuestro país existen leyes y organismos que 
tratan de proteger a ésta, pero no es suficiente. Tal es el caso de la Ley 30364, a pesar que 
está en vigencia hace ya más de un año el número de víctimas de violencia familiar no han 
disminuido, pues consideramos que esto se debe a un sin fin de vacíos dentro de la ley. (p. 
49). 
Respecto al objetivo específico I “Analizar  de qué manera  se aplican las  disposiciones de 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel ejecutadas por la comisaria  en el marco del 
tratamiento de las víctimas de violencia familiar en Comas. 2016.” habiendo utilizado las 
técnicas de análisis documental,  y entrevistas, además del trabajo de campo, antecedentes, 
marco teórico y todo lo abordado en el presente trabajo de investigación  
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Se ha determinado en base a los resultados que no se están ejecutando de manera correcta 
las disposiciones de la Comisión multisectorial de alto Nivel por parte de las comisarias, 
porque se evidencio al momento de realizar la entrevista  la falta de preparación y 
capacitación de los efectivos policiales en la aplicación de los plazos, la ley explícitamente 
señala 24 horas para que el efectivo policial pueda remitir el atestado policial y todo lo 
actuado al Juzgado de familia y de acuerdo a  lo manifestado por los entrevistados  este plazo 
no se cumple siendo algo referencial , ya que muchos efectivos policiales para  poder 
formalizar la denuncia por violencia física, exigen al algún medio probatorio supeditando la 
denuncia a la presentación de pruebas o  verificar que las victimas presenten signos o rasgos 
de haber sido violentada físicamente. 
En las entrevistas realizadas a los efectivos policiales de las comisarias se evidencio el 
desconocimiento acerca de la comisión Multisectorial de alto Nivel, por ende las 
disposiciones que emitió dicha comisión, y de acuerdo con la postura de los especialistas en 
derecho de familia esto se produce por la rotación de los efectivos policiales a otra 
dependencia sin antes hacer un análisis  de quienes están ingresando a ese departamento, ya 
que el incremento de los casos de violencia física es algo alarmante y de preocupación por 
todos. Además de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, resultan 
ser igual la postura del autor Sevillano (2016),  en su libro titulado análisis de la violencia 
familiar en el Perú que  señala lo siguiente: es fundamental la capacitación del personal, ya  
que un personal capacitado  tiene mayores conocimientos respecto de la Legislación sobre 
la materia, hace atestados policiales de calidad y mejora el servicio de atención a las usuarias. 
 Respecto al objetivo específico II “Evaluar de qué manera se aplican las disposiciones 
de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel ejecutadas por los Centros Emergencia 
Mujer en el marco del tratamiento de las víctimas de violencia familiar en 
Comas.2016.” habiendo utilizado las técnicas de análisis documental,  y entrevistas, además 
del trabajo de campo, antecedentes, marco teórico y todo lo abordado en el presente trabajo 
de investigación  
Se ha determinado en base a los resultados que no se están aplicando de manera adecuada 
las disposiciones de los centros de Emergencia no se está incidiendo en Directiva Específica 
N° 003-2016-MIMP-PNCFS – Lineamientos para el Desarrollo de Acciones Preventivo 
– Promocional en los Centros Emergencia Mujer. 
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Con respecto a ellos los entrevistados señalaron No es suficiente la labor que viene 
desempeñando el CEM, deberían tener más participación en la sociedad y coordinar 
más activamente con otras instituciones que permitan que más casos lleguen a ellos ya 
que es evidente que la violencia familiar en nuestro país ha aumentado 
considerablemente, así como es claro el desconocimiento de la población del distrito 
de comas sobre los centros de emergencia mujer, acerca de las funciones y el rol que 
cumple este centro debiendo preocuparse más en la difusión y promoción de estos 
centros para una adecuada y rápida atención a las víctimas de violencia física que 
acuden a estos centros en busca de ayuda. 
Con respecto a ello los centros de Emergencia Mujer cuentan  con un manual de 
funciones generales, conceptos y procedimientos (resolución Ministerial 078-2000- 
PROMUDEH) deben funcionar  bajo un sistema de atención multisectorial  y para ello 
debe contar  con un área de admisión, psicología, asesoría legal, Comisaria, Centro de 
Conciliación, servicio social, Medicina Legal y la Línea  de Emergencia Mujer. 
 
 Este modelo  es de  un servicio multisectorial  donde estén juntas toldas las instancias 
a las que una persona afectada por la violencia física debería acudir, se realizó con la 
finalidad de  reducir el tiempo para formular su denuncia y hacer seguimiento del 
proceso. Sin embargo esto en la actualidad no se practica, no existiendo una 
interconexión del centro de emergencia mujer con las demás instituciones siendo esta 
perjudicial para la victima dilatando los procedimientos establecido y regulados por la 
ley  
Además de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, resultan ser igual 
la tesis sustentada por Zafra (2015), en su investigación titulada “los centros emergencia 
mujer, su intervención frente a los sistemas de género asentados en la sociedad y cultura 
andina en la provincia de sucre – Ayacucho, para obtener el grado de Magíster en Gerencia 
Social Con mención en Participación Comunitaria, en la pontificia Universidad Católica del 
Perú donde, concluyo 
[… ]La identificación de las víctimas con el servicio no es clara. La mayoría de mujeres 
desconoce claramente el nombre de la institución y las funciones que realiza, 
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generándose una barrera inicial ante el servicio. Esta situación nos muestra la distancia 
que existe entre víctima y un servicio al que aún consideran ajeno. (p.167) 
 
Por lo que ratificando la postura de los entrevistados el acceso a los CEM en varios  de los 
distritos y comunidades en  zonas rurales del país son  generalmente limitados. A pesar de 
ello, el modelo de intervención de los CEMS con una propuesta de atención de escritorio, 










































Primero: Se concluye que se ha determinado que las disposiciones de la Comisión 
Multisectorial de alto Nivel no colaboran con la disminución de los casos de violencia física, 
conforme se encuentra establecido en el Art. 35 de la Ley N° 30364 -Ley para prevenir 
sancionar y erradicar los casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 
así como el Art.  101 Del Reglamento de la presente ley, donde establece que la Comisión 
Multisectorial de alto Nivel tiene como finalidad dirigir el sistema Nacional para la 
prevención, sanción y erradicación de los casos de violencia familiar, por lo que no se estaría 
cumpliendo la finalidad por la cual fue creada, ya que las cifras de casos de violencia física 
han aumentado considerablemente en estos últimos años. Conforme se indica en el punto de 
las discusiones 
 
Segundo: Se concluye que se ha analizado que no se está aplicando de manera correcta  las 
disposiciones  de  la Comisión Multisectorial de alto Nivel  ejecutadas por las comisarías de 
Comas, debido a la falta de capacitación, preparación e instrucción por parte de  Policía 
Nacional de los departamentos de familia , por lo que existe  desconocimiento e ignorancia 
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por parte de estos efectivos para  aplicar adecuadamente los  plazos y los procedimientos 
establecidos por la presente ley, encontrándose plasmado   en el manual de procedimientos 
Policiales operativos en la intervención con familia, aprobado por resolución  Directoral 
1724-2006-dgpnp/EMG-PNP(17 de agosto del 2006) teniendo como finalidad esta 
disposición  optimizar los procedimientos  policiales operativos en la intervención por 
violencia familiar, así como garantizar el cumplimiento de la ley,  no cumpliéndose lo 
establecido por el Manual de Procedimientos Policiales. Conforme se indica en el punto de 
las discusiones 
 
Tercero: Se concluye que se ha diagnosticado que no se está ejecutando adecuadamente las 
disposiciones de la Comisión Multisectorial de alto Nivel   por parte de los Centros de 
Emergencia Mujer, ya que existen deficiencias institucionales que pese a sus avances no 
permiten que los centros de emergencia mujer puedan constituirse en el servicio masivo que 
acerque a la víctima de violencia física a la obtención de justicia y reparación por los 
derechos que les han vulnerado. Establecido  por su Manual de Funciones Generales, 
Conceptos y Procedimientos (Resolución Ministerial 078-2000- PROMUDEM)  en la que 
establece que los centros de emergencia mujer deben funcionar bajo un sistema 
multisectorial  cuyo objetivo general  es disminuir los índices de violencia familiar mediante 
una  atención ágil, optima, cálida y eficiente, para ello cada CEM debe contar con un área  
de administración, psicología, asesoría legal, comisaria, centro de conciliación, servicio 
social, medicina legal, y la línea de emergencia mujer, por lo que en la actualidad los centros 
de emergencia mujer no trabajan con estas instituciones, existiendo varias deficiencias por 

































































Primero: Se recomienda un mayor monitoreo y  supervisión  a las   comisarías y centros de 
emergencia mujer para que estas cumplan con la disposiciones emitidas por   la Comisión 
multisectorial y se respeten los alcances de la ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Así como se incida 
más en políticas dirigidas a la educación tanto en la familia como en las escuelas es 
fundamental para que los niños sepan desde temprana edad que la violencia no es una opción 
dentro de una sociedad civilizada.  
 
Segundo: Se recomienda La profesionalización de la Policía Nacional, una mayor 
capacitación de los efecticos policiales, para saber abordar los casos de violencia y cumplir 
con los plazos que la ley exige. Así como evitar que el personal calificado y capacitado sea 
cambiado de lugar de trabajo constantemente ya que la gran movilidad del personal policial   
sin un análisis riguroso sobre su especialización repercute en la atención de calidad a las 
víctimas de violencia familiar que acuden a las comisarias a denunciar, estableciendo 




Tercero: Se recomienda trabajar en  promoción y publicidad de los Centros de emergencia 
mujer en Comas, ya que existe un alto índice de desconocimiento por parte de los pobladores 
del distrito sobre las funciones y la finalidad de dicho centro, así como también crear 
sistemas eficaces de coordinación entre las instituciones encargadas de velar por la 
protección de las víctimas de violencia, los centros de Emergencia Mujer deberían trabajar 
conjuntamente con las Comisarías del distrito como una ruta crítica para dar una mejor 
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Matriz de Consistencia 
“Las Disposiciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel en el marco del tratamiento 





¿Cuáles son las disposiciones de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel que  colaboran con 
la disminución de los casos de violencia  física 
en el marco del tratamiento de las víctimas de 
violencia familiar en Comas 2016? 
Problema Especifico 1 
¿De qué manera se aplican las disposiciones de 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
ejecutadas por la Comisaria en el marco del 
tratamiento de las víctimas de violencia familiar 
en Comas. 2016? 
Problema Especifico 2 
 
 
¿Cómo  son ejecutadas las disposiciones de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel  por los 
Centros Emergencia Mujer en el marco del 
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tratamiento de las víctimas de violencia familiar 
en Comas. 2016? 
Objetivo 
General 
Objetivo General  Determinar cuáles son las disposiciones de la 
Comisión Multisectorial de Alto Nivel que 
colaboran con la disminución de los casos de 
violencia física en el marco del tratamiento de las 
víctimas de violencia familiar en Comas. 2016 
Objetivo Específico 1 
Analizar de qué manera se aplican  las 
disposiciones de la Comisión Multisectorial de 
Alto Nivel ejecutadas por la Comisaria en el 
marco del tratamiento de las víctimas de 
violencia familiar en Comas. 2016 




Evaluar como son ejecutadas las disposiciones de 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel  por los 
Centros Emergencia Mujer en el marco del 
tratamiento de las víctimas de violencia familiar 
en Comas. 2016 
Supuestos 
Jurídicos 
Supuesto Jurídico  
General  
No todas La disposiciones  dictadas por  la  
Comisión multisectorial de alto nivel  colaboran 
con la disminución de los casos de violencia 
familiar ya que algunas no van acorde a los 
problemas y otras no se dan cumplimiento tal 
como lo expresa la ley es del caso de los 
lineamientos para las acciones de seguimiento y 
evaluación de las intervenciones por parte de las 
comisarias por lo que serían insuficientes para 
abordar los casos de violencia familiar  debido a 
que no se incidiendo en el monitoreo de 
supervisión de la ley 30364 ya que  en las 
comisarías de comas no se estaría respetando los 
plazos, incidiendo más en leyes y programas 
protectoras contra  la violencia familiar pero no 
en el sector educación, en la orientación de la 
buena crianza y convivencia familiar a lo que 
llamamos prevención. 
Supuesto Jurídico 1 
La aplicación de las disposiciones de la Comisión 
Multisectorial de Alto Nivel accionadas por las 
comisarias con respecto al tratamiento de las 
víctimas de violencia familiar, es inadecuada  ya 
que si bien existen normas legales que protegen 
a la víctima y sancionan el agresor, estas no son 
aplicadas de  forma adecuada y eso se refleja en 
el incremento de los índices de violencia 
familiar, debido al incumplimiento de los plazos  
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Supuesto Jurídico 2 
La aplicación de las disposiciones  de la comisión 
Multisectorial de Alto Nivel accionadas por los 
Centros Emergencia Mujer con respecto del 
tratamiento de las víctimas de violencia familiar, 
insuficiente  ya que estos centros no cuentan con 
los recursos ni los materiales suficientes para 
brindar una adecuada protección de las víctimas, 
prueba de ello lo sobrepoblado que se encuentran 








Tipo de estudio Enfoque: cualitativo 
Tipo de investigación: interpretativa y explicativa  
Metodo Teoría Fundamentada  
Técnicas e 
instrumentos 
Técnica: Análisis documental, encuesta, entrevista. 
Instrumento: Guía de entrevista  
Métodos de análisis 
de datos 
U.A.1:las disposiciones 
de la Comisión 




Unidad de análisis y 
categorización 
U.A.2.  :Tratamiento de 





Unidad de análisis y 
categorización 
 
U.A.3 violencia familiar  
 
violencia familiar 
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